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カ マ ラ シ._._ラ の
Sarvadharmanilユsvabhavasiddhi
の 和 訳 研 究(2)
森 山 清 徹
本稿は,「カマラシーラのSarvadharmanihsvabhavasiddhiの和訳研究(1)」(仏教大
学大学院研究紀要第9号 昭和56年3月)の 続編である。
梗 概a)
1.B.2.2無常 な ものか ら結果 が生起す るこ とは不 合理 である。 …P320a2
1.B.2.2.1過去 の原因か ら結果 が生起す るこ とはな い(b)0…P320a4
1B.2.2.1.1過去 の事 物が,自 性 を崩 して いない もの である場合 。 …P320a6
1.B.2.2.1.2過去 の事 物が,自 性 を崩 して いる もので ある場合 。 …P320a6
1.B.2.2.1.3作用が事 物 と別 な ものであ る場合。 …P320b7
1B.2.2.1.4作用が事 物 と同一 の ものであ る場合 。 …P321bl
IB.2.2.1.5作用 は事物 と同一 な ものであ る とも,別 な ものであ る
とも言 い得 な い場合 。 …P321b3
1.B.2.2.2未来 の ものか ら結果 が生起す る とい う主 張 も不合理 で
ある。 …P321b5
1・B・2・2・3現在 の作 用か ら結果 力三生 起す る とい う主 張 も不合理 で
あ る。 …P322a4
1B2.2.3.1現在の原 因か ら結果が生起 す るなら,複 数の原 因か ら
単一 な結果 が生起す るのであ るか(cO)…P322a6
1.B.2.2.3.2複数の原 因か ら複数 の結果 が生起す るので あるか 。 …P323a7
1B.2.2.3.3単一 な原 因か ら複数 の結果 が生起す るので あるか 。 …P323b3
1B.2.2.3.4単一 な原 因か ら単一 な結果 が生起す るので あるか 。 …P323b7
1B2,2.3.5複数に して単 一 な自性 をもった結果が,原 因 と同時 に
生起す るのであ るか。 …P324a2
1.B.2.2.3.6そういった結 果が,原 因 と異時に生起す るのであ るか。 …P324a5
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1.B.3諸 事物 は,自 他 の二か ら生起 す る とい う主張 も不合理
であ る。 …P326a4
1.B.4諸 事 物は,無 因か ら生起 す る とい う主張 も不合理 であ
る。 …P326a6
1.C証 因(hetu)は,主張命題 の主辞が 成立 しな い(asrayasi-
ddha)とい う誤謬 を もつ ものでは ない。 …P326b8
1.D不 定 因(anaikantika)でもない …P327a5
(a)今回 発 表 分 の 梗 概 を 示 す 。 以 下 はSDNS(1)に続 く も の で あ る 。cf.Seitetsu
ASynopsisoftheSarvadharmanihsvabhavasiddhiofKamalasila(1)
印 度 学 仏 教 学 研 究Vol.XXX-2,1982
(b)(1.B.2.2.1)一一一(1.B.2.2.2)
説 一 切 有 部 の 「三 世 実 有 論 」 に 対 す る 批 判 が 展 開 さ れ る 。
(c)〔1.B.2.2.3ユ〕
Moriyama:
特に,経量部の 「知識の単一性 と表象の多i生」の間に存在する矛盾が指摘される。
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●
・1
(1…'・
〔LB・2・2〕無鴬 な ものか ら生起す るこ とも不合 理 である。 とい うのは,無 常 な
(2・
ものか ら,結 果が生起す るならば,〔1.B.2.2.1〕過 去の原 因か ら生 起す ることに
な る。例 えば,ヴ ァイバ ー シカたちが,過 去 の異熟 因(vipakahetu)からも結 果
が あ る と説 くよ うな ものか,あ るいは,(1.B.2.2.2〕未来〔の原因〕か らも 〔結果
が あ る〕。例 えば,そ の 同 じ彼 ら(ヴァイバー シカ)が,案 柬 の生起 とは,生 ぜ ら
ロのコね ラ
るべ きものが,生 起す るこ とである,と 例証 的に示す(upalaksita)ような もの
　 　　 　 　
か,あ るいは,〔1.B.2.2.3〕現在 の作用 か ら生起す る もので ある,と い う考 え方
ワラ
に立脚するものであるが,そ のいずれかであろ う。
(1)MalP212a'D193b2,cf.MalP233azD210b'
mirtagpalaskyanmayinto/
(2)(2a)(2b)MalP212a8bzD193b3-"
'brasbuskyebana'daspalasgyurto/deernabyebragtosmrabarnamskyismam
parsminpa'irgyu'daspalaskyan'brasbunebarbrjodpa'am/ma'onspalastodeer
(1)(2)(2a…
na/dedagnidkyisma'onspa'iskyeba翅 露bskyedparbyabaskyedparbyed
勿,…2a)i11110Z・・n。b。,b,t。gP。1・。bu'。m/d。1・。,2b・ ・…2b)gyiyedpa1。、 脚 i。g,an。 。/
(1)Pom.(2)Pkyan
以 下 に お け る 「三 世 の 考 察 」はTS,TSPch.21traikalyapariksaにparallelを見 い 出 し得
る 。 こ のTSch21の 研 究 と し て は 菅 沼 晃 『寂 護 の 三 世 実 有 批 判 論 』(東洋 大 学 大 学 院 紀 要
第 一 集,1964),大田 心 海 『三 世 の 考 察 』(八世 紀 イ ン ドに お け る 仏 教 と他 学 派 との 対 立 と交
渉.研 究 報 告)が あ る 。
(Za)AKBhp79"
apicayadyanagatajatirjanyasyajanikakimarthamsarvamanagatamyugapannot-
padyate/
cf.TS1831
yahksanojayatetatr.avartamanobhavatyasau/utpadyayovinastaｧcaso'titobha-
vyanagatah//
(2b)MalP212b2D193b4に よ りbyedpaを 補 っ て 読 むAKkAKBhp297"一'3
adhvanahkaritrenavyavasthitah(26cd)
yadasadharmahkaritramnakarotitada'nagatah/yadakarotitadapratyutpannah/
yadakrtvaniruddhastada'titaiti/-
TS1790
nacaivamihamantavyamadhvabliedahkutonvayam/karitrenavibhago'yamadh-
vanamyatprakalpyate//
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窶'のうち,ま ず 〔LB.2.2.1〕過 去 〔の 異熟因〕か ら 〔結果が〕生起 す る とい う
主張 は妥 当な ものではな い。過去 の事物 は,実 在 しない もの であるか らであ る。
過去 〔の事物 〕とは,何 をい うのであ るか。
〔過去 の事 物 とい うのは〕 〔1.B.2.2.1.1〕自性 か ら崩 れてい ないか,あ るいは
〔1.B二2.2.1.2〕自性 か ら崩 れ ている ものかで あろ う。 さ もなければて後者 でなけれ
ば)現在 〔の事物 〕の よ うに 自性は壊れ ていないか ら,どうして過去 〔の事物 であ
る〕 と言 えよ うか。
壊 紅 た自性 を 自体 とす る ものは,非 存在 を自性 とす る ものであ るか ら,ど う
して 〔そんな ものが 〕結果 を生起せ しめ よ うか。効果的作用(arthakriya)とい う
コロの
もの は,自 性 に依存 してい るか らである。
は か ワ ロロロぬ ラくひ
〔反論 〕作用(karitra)が滅 した ことか ら過去 〔の事物 〕であ ると述べ るのであ
るが,自 性 が滅 す るこ とに よって 〔過去 の事 物 であ ると〕述べ るのではな い。
ゆ ロロコ
〔答論〕その場合にも,その滅 してしまった作用か ら結果が生起するというの
は不合理である。
くり
そうでな くて,結 果 を生ずるならば,ど うして 〔作用が〕滅 したものであり
コロゆ レ コの
得 よ うか。一つ の結 果につ いて,一 つの事物 の 自性 が(P320b)継時 的 に 〔結果
(3)MalP2122_5D193b""s
(1)
delarezig'daspalaszesbyabanirigspamayinto/'daspanimedpa'iphyir
ro//4θ 伽 吻ebarkhanlennani'dirgyu〃忽 勿 劾4砌 丿魏'gyuryo//'di
ltar'daspazesbyabacilabya/ganranginobolasrumspayingran/deltama
yinnadaltab乞indumanamsρα7∂跏g殤 諺y勿 ヵα写phylrliltar'daspa7,gay/dams
pa'inobodidganyinpadeyanra'ngirioboyodpamayinpa'iphyirjiltar'brasbu
r7ebarskyedpar'gyurto/donbyedpaniranginobolaraglaspa'iphyirro/(1)pses
(4)
1認 臨 欄 瓢 、器y認d。 、p。,。、蟲/,ahgih。b面 。ms
(4b…
pasnimayinn°iena/deltana
rigspamayinno//deltamayin甑鑑 鵬 ご1轟 誼瀞 、buskiltar羅m
2igP証b簷夛む,脚 ・・ρ・'iri・う・9勅 ∂ツ・蜘 伽 吻e伽mayinpaibya∂・dag
kyaririgspama卿to/thadadparthalbar'gyurpa'iphyirdanchasasmedpaiphyir
ro/(1)Pdes(2)Ppar
(4a)cf注(2b)AKkAKBhp29711-13,TS1720TS.1791
karitrevarttateyohivarttamanahsaucyate/karitratpracyuto'titastadapraptastv
anagatah//
TSPP61624-6178
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を〕引 くこ と(aksepa)と生起せ しめ る(janana)能力 とが,別 々 である ことは不■
(5…
合理 であ るか ら,何 故 に,結 果 を引 くこ とだけが,作 用(karitra)をなす こ とで
...5)
あって,生 起せ しめ るこ とは.〔作用 では〕ないのか 。 〔引 くこ とと生起せ しめ
(s...
ることには〕区別はないから,それ(結果)を引 くときにこそ 〔結果を〕生起せ
しめ るのである。さもなければ(引きはして も,生起せ しめなければ)後〔の状
態〕 も,は じめ〔の状態〕と区別がないか ら 〔結果を〕生ぜ しめることにはなら
...g)
な捨
竜空 ・作 用 とい うものが・か りに能 力(§akti)を自性 とす る ものか・ あるいは
働 き(vyapara)を自性 とす る もので あるか,の いず れかで ある とすれば,ま ず,
両者(能 力 とTき)が,〔 事 物 と〕別 の もの であるな らば,そ の場合,ど うして,
yatahsampraptakaritrevarttamanaucyate>uparatakaritre'tltah,apraptakaritro'nagata
ityadhvanahkaritrenavyavasthitah/
(4b)過 去 と い う点 か らす れ ば,作 用 は 滅 して し ま っ て い る し,結 果 が 存 在 す る 点 か ら
す れ ば,作 用 は 滅 し て い な か っ た こ と に な り,反 論 者 の 主 張 は 矛 盾 し て い る こ と を指 摘
す る 。 こ の 点 をMalは さ ら に 明 瞭 に 述 べ て い る 。
(4c)MalP212bsDl93b7に ょ りbyedpaを 補 っ て読 む 。
(5)MalP212b'D194al
byedpani'phenpatsamdu'gyurgyi/rabto'byinpamayinpayanmayinte/
TS.1792
phalaksepaｧcakaritramdharmanamjanakamnatu/navaksepo'styatitanamnatah
karitrasambhavah//
TSPp6ユ719-20
acaryasamhatabhadraahadharmanamkaritramucyatephalaksepaｧaktih,nato
phalajananam/nacatitanamsabhagahetvadinamphalaksepo'stivarttamanavasthayam
evaksiptatvat/
(6)MalP212b'_8D194a'_z
khyadparmedpa'iphyir'phenpa'idusraiddudelirabto'byinparyan'gyurro//
deltamayinnasnonbzinduphyiskyandermi'gyurro/〔1〕Pom.
(7)(7a)(7b)MalP212b8‐213a3D194az-s
bya...
gzanyanbredpazesbyabagamyinpadegaltonuspa'inobo'am/byaba'ino
.C1)...yakb
ozigyinpar'gyurgranna/nobodedagg?iigayangaltoduospolasdongzan
伽 吻4加zigyinnanide,itshedejiltarZlgcesbrjodparbya/夐f'teranginobo
(2).
yinnanide'itsheduospothamscadrtagtoyodparaiddusmrabarumspiamspas
…76)…7)
par'gyurro/(1)Pom.(2)Dpa
(7a)cfTS1795
anyathanityatasattihsvabhavavasthitehsada/naitadrupatiriktamhividyatenityalak-
sanam//
一113一
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(7b…
そ〔の作用 〕が滅 した,と 言 われ ようか。 もし,自 性 が,滅 して しまったか ら,
であ るな ら,そ の場合,あ らゆ る事 物が,常 に実在す る とい う主張 は崩 れて し
...7b)...7)
まうことになろ う。(a...
の別 の ものが,滅 した として も;動 揺 しな い事物 の 自性 が,滅 す る ことに
はな らないので ある。 デーヴ ァダ ッタが,死 んだ こ とに よって,そ の本性 か ら
...g)
崩れ ていない状態 にあ るヤ ジュナ ダ ッタも,死 ぬ こ とには ならない。
〔反論〕1別 な〕作用が 〔滅する〕から 〔それ(作用)が滅するのである〕
(9a…
〔答論 〕それは不合理 である。無 限遡 及(anavastha)に陥 るか ら・作用 に とっ
て・別 の作用 は鰭 しない・その場A・ も・同 じ批判 がな され る(tulyapa「yanu...g)'
y・gita)かちで麟 ♂ 轍 。・・ いかな る もの 槭 蒲 とは証 明 され ない・
事物の原因 とはならな〔1.B.2.2.1.3〕作用 が 〔事物 と〕別 なものであ るな らば,
(7b)cfTSPP6178-1z 　
kimpunaratrakaritramabhipretarnyadidar§anadilaksanovyaparah,yathaりa査c琴n盃m
caksuradinamdarsanadikamyataｧcaksuhpasyati,ｧrotramsrnoti,ghranarimjighrati,
jihvasv盃dayatity盃divil簟巨syapivij萄tτtvamvij五anat了tikrtvarupadinamindriyagocaratvam/
($)MalP213az_3D194a3_q
dongzandezigkyanduospo'iranginobornampaymag・yospazigpaniddu
'grubparmi'gyurto/lhasbyinｧiyarimchodsbyinranginobolasmaramspa'ino
boyansizesbyabanimayinno/
(9)(9a)MalP2133-"D194a"_5
'ontobyepagzanzigpa'iphyirdezigpayinnozena/denirigspamayin
Aga...t
o/thugpamedpar'gyurba'iphyirbyedpalabyedpagzanyodpanimayinto/
…9a)
delayanbrgalzinbrtagpamtshunspa'iphyirro//de'iphyirgariyan'jigpar
'grubparmi'gyurro/
(9a)cf.TS1802
karitrantarasapeksatatrapyadhvasthitiryadi/tulyahparyanuyogo'yamnanusarvatra
dhavati
TSPp6209-10
athamabhudvyabhicaradosaitikaritrasyapikaritramabhyupagamyatetadatrapi
vyatirekadicintayatulyahparyanuyogahanavasthadosasca
(10)(10a)(IOb)MalP213a4_5D194as
byedpadongzanraidyirinayariduosporgyumayinparaiddu'gyurto/byedpa
khonalas'brasbuskyeba'iphyirro//de'iphyirduospomedparaidduthalbayin
(I°b...一 一 一...I°b)t
o/duospo'imtshanraidnidonbyedriuspayinpa'iphyirro/
(10a)cfTS1793
taihkaritramidamdharmadanyattadrupam・evava/abhyupeyamyadanya'stigatih
kacinnavastavi//
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いであろ う。まさし く作用か らこそ,結 果が生起 す るか らであ る。それ故 に,
ロむい
〔作用 と事物が,別 々のものであるならば〕事物は非存在 となって しまう。事物ロヨ のサのロリ の
の定義 は,効 果 的作 用の能 力(arthakriyasamartha)である か ちであ る。
(11…(lla・・ …lla)
作用 と(そ れとは)別 物になった事物 との両者の自性が,ま た結果 を生起せ
しめる場合,ま さしく作用の自性 となっているものだけによって(P321a)〔結果
を〕生起せ しめると言 うならば,そ の とき,事物の方 も,作用の 自性 となって
いるものだけによって,結 果 を生起せ しめることになるのだから,別なもの(別
ヨ の
物になった事物)を 想定することは何の役に立どうか。
くユか
〔反論〕〔事物が〕別なものに変化す ることによって 〔結果を〕生起せ しめるの
である。
〔答論〕そのとき,そ こでも(その変化に対する),もう一つ別な作用を考えるな
らば,無 限遡及 となるか ら,何物に も原因となる性質は成立 しな くなる。事物
が、利益を与えない故,こ れには,こ の作用がある,と いう 〔関係〕も成 り立
サゆりゆ
たない。 〔二つの ものの〕必然的 関係 は,利益 に よって示 され るか らで ある。
ロ ヨコロロ
〔反 論 〕 そ の 場 合,事 物 は,利 益 を 与 え る と 承 認 す る の で あ る 。
〔答 論 〕 そ の 場 合,事 物 が 作 用 の 自 体 と な っ た こ と に よ っ て,作 用 に 利 益 を 与
え る な ら ば,そ の と き,ど う い う わ け で,結 果 に も,そ の よ う に 利 益 を 与 え な
(IOb)PV.Pratyaksa,k3ab
arthakriyasamarthamyadtadatraparamarthasat/
TS1737ab
arthakriyasamarthatvamvastutvamabhidhiyate/
TS1820
saevabhavikobhavoyaevarthakriyaksamah/
sacanstitayoryo'stinatasmatkaryasambhavah//
(11)(lla)MalP213a5-sDl94as-s
(lla…b
yedp。d。ng彡。nd。gy。,p。 節ig。 …lla)'irlobod,y。n・b,a、b。nebar、ky,d`p。nag。1.
tobyedparanginoborgyurpakhonasskyeddozesbyabar'dodnanide'itsheni
duospoyandebzinduskyedpar'gyurbanidpasdongzandurtogspascizigbya/
(11a)cf注(10a)TS1793
(12)文 意 を 明 瞭 に す る た め に,〔反 論 〕〔答 論 〕 に 分 け て 表 現 す る 。 以 下 も 同 様 で あ る 。
MalP2136-8D194a6-7
…1〕 〔2〕 .レ コ
dongzandugyurpazesbyaba'iphybgsyinnanide'itshedelayanbyedpagzan
(3)d
urtognathugpamedpar'gyurba'iphyirganyanrgyuraiddu'grubparmi'gyur
ro//dnospophanparmibyedpa'iphyir'di'ibyedpa'diyinnozesbyaba'i'byel
bayanmi'grubste/'brelpanithamscadduPhan'dogspakhonasrabtophyeba'i
phyirro/(1)Pdetshe(2)Dlas(3)Dgrub
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いのであるか。 どうして,作 用 を 〔事物 と〕別 と考えるのか。作用が,実在の事
物にのみ依拠 しているとしても,常 に原因は全て近接 している故に,〔作用の〕
で く13)
滅 も成 り立たな いこ とにな るだ ろ っ。
く　ひ
〔反論 〕別な ものに変 化す るこ とに よって,利 益 を与 えるの であ る。
〔答論 〕その場合,こ れ(A)とそれ(B)との関係 も成 立 しな い。 その とき,諸 の作
用だけが,相 互 に結合 す るのであ るか ら,事 物 は,不 安 定 な もの となろ う。
刹那的諸存在 は,生 起 した直後に存続 しないか ら,作 用が,働 きの 自性 をも
って いるこ とも,不 合理 であ るし,非 刹那 的諸 存在 も虚 空(aka§a)のように,恒
常的 に同一 な 自性 の もの として存続 す るか ら,働 きと結 びつ くこ とは,不 合理
で ある故,働 きとい うものは,い か な るもの に も存在 しないの であ る。
そ うであ るな らば,自 性 だけが,そ れ ぞれ一定 の結果 を生起せ しめ るな ら,
それ 自身の因(hetu)縁(pratyaya)によって決定 された性 質 の もの で あるか ら,
事物 の 自性 に対 して こそ,能 力 とか,働 き(P321b)などと表現す るのであ って,ロづの
〔自性 とは〕別 な ものに対 して言 って いるのではない。
〔LB.2.2.1.4〕璧 勃 と別 でない作用 は,その両者(事 物 と作用)を 自性 とす る も
ので ある。 自性 が崩れ る特徴 の もの であ るな ら,事 物 も,そ れ(自性)と 同一で
あ るか ら,自 性 が,崩 れ るもの な ら,ど うして過去 の ものが,実 在 として成 り
(13)MalP213a8-213bzD194a'-194bz
・ontedeladhospopharlpo簟iddukhaslennan孟de'itshegaltedhospobyedpa'ibdag
灘 器 離 器byedpalaPhan'd°gsnade'itshe'b(1)(G・;ed/gangisnabyedpadongzan盤盤 蔽 留"
byedpaduospoyodpatsamlaraglaspayinnanirgyumatsharibamedpa'iphyir
rtagtodiebayinto/'jigpayan'grubparmi'gyurro/(1)D'gyur(2)Pom.
(14)MalP213b2_5Dl94bz-'
'ontodongzandugyurpayinnanide'itshe'didariyarilhancig'brelparmagrub
P。//〔1〕d,・i伽 。by,dp・ ・n・m・kh・n・伽 納 襯 ・by・bゴiphyi・dh・p・nigyi
naゲdugpa面ddu'gyurro//skadcigmarnamsniskyesrnathagtumignaspa'i
phyirbyedpaybyaba'irioboyyaririgspamayinpaYiiddo//skadcigmamayinpa
rnamskyannammkha'bzindustagtognaspa'inoborgcigpa'iphyirbyabadan
ldanparrigspamayinpanidpasganlayanbyabazesbyabameddo//deltabas
nadnospo'inobonidkhonanuspadanbyedpalasogspa'isgrarbrjod.kyi/don
9乞annimayinno/〔1〕Dom・ 〔2〕Po肌
(15)MalP213b5_sD194bs
byedpaduospolasthamidadpagniga'inobodezigste/ranginobonamspa'i
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立 とうか。作用 もそれ(自性)と同一であるか ら,事物の自性 と同様,滅 しない
…15)
もの となっ て しまう故,作 用 は,滅 す る もの とはな らない。
(1.B.2.2.1.5)
、躑 韃諮 凝 讌 型離j謐 藷
非存在者 で あるか ら,そ れ(作用)に よって,三 世(traikalya)を確 定 す るこ とは,…16c)
最高の真実 としては成 り立たないのである。
事物は,い かなる形(特徴)によっても,表現されないものであるということ
は不合理 である。〔なぜなら〕あちゆるものが,表 現 されない性質のもの となっ
てしまうか らである。
従って・過去傭 惣 ・存在しないものであるか ら,癰 のものから瀦 果
が 生 起 す る こ と は な い 。
mtshannidyinnadnospoyandedanthamidadpayinpa'iphyirranginobonams
payinpasjiltar'daspayinpaniddu'grubpargyur/dnospo'iranginobobzindu
by,dp。y、nmi,jig〔1〕P、,th。lb。,・gy・・ba'iphyiyby・dp・zigp・niddu'g・・bp・・y・n
mi'gyurro/(1)P'jigs
cf.注(10a)TS1793
(16)(16a)(16b)(16c)(16d)MalP213bs‐214alD194b5-'
12〔1〕(16a…steyaribyed,・d・rudd。n〔2〕gZ。nd。gnidd。b,j。dp、,b,。b。m。yi。p、kh。
・・16a)(3)(4)(16b・:・(5)…16b)(16c…
na'oscamdurtogparbyedna/de'itshebtagspa'iyodpanidkyisduospo
(6)(7). …16c)
medpa'iphyirde'idbangisdusgsumrnampargzagpa鑽%ぬgparm1'gyurro
//duosporyodpanirnampagangiskyanbrjodparbyabamayinpaniddu'thad
pamayinte/thamscadbrjodparbyabamayinpaniddu〔8〕thalbar'gyurba'iphyir
ro//deltabasna'daspaduospomedpa'iphyirdelas'brasbuskyebamayinnod
/(1)Pci.(2)Dom.(3)Dde(4)Pom.(5)Dpar(6)Pbzag(7)P
haspa(8)Pom.
(16a)TS1806
tattvanyatvaprakarabhyamavacyamathavarnyate/
santanadivakaritramsyadevainsainvrtainnanu//
(16b)TS1807
atascakalpitatvenatatkvacinnopayujyate/
karyesantativadyasmadvaｧtvevarthakriyakgamam//
(16c)TS1808
sannidhanaincatasyedainbhavikamnetitatkrtam/
adhvatrayavyavasthanamtattvikamnopapadyate//
(16d)TS1849ab
vipakahetuhphaladonatito'bhyupagamyate/
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ぼ ロコ
〔1.B.2.2.2〕未来の ものか ら 〔結果が,生起す る こと〕もない。未来 の もの とい
うもの は,そ れ 自体 としてあ らざる ものに対 して いわれ る。
ロ ブか コ ココユね ラ
そうでな くして,現 在のもののように,動 揺しない自性のものであると理解
くレト コ
す るなち ば,ど うして,未 来 の ものが成 り立 とうか(成 り立 ちは しない)。虚空の
のコゆユゆ
蓮華などと同様,そ れ自体 としてないものから,結果が生起することは不合理
コヨ の
で ある。
(乱 衢 を谿 し
ていない点で,未 来のもので認 とい うなら,その場含
それ(未来のもの)から,結果が生起す るということも甚だ不合理である。作用
コロロユの
を獲得 していな い ものであ るか らであ る。(19…
ゆ る事物が,常 に実在 してい るなら,ど うして 〔あ る ものが〕 ある とき
に,(P322a)作用 を獲得 しないのであるか・(いつでも獲得するはずである磁そ
れ(作用)を獲得す るため の諸 原因は,欠 けていない(avikala)からであ る。作用
が,事 物 と別 な もので ある とは理 屈 に合 わない,と い うこ とは 〔以前 に〕吟味
ロヨぬレロユの
し 終 っ て い る 。
(17)(17b)MalP214a'-2Dl94b7-195a'
ma'onspalaskyanmayinto/deyari'daspabzindumedpa'iphyirto'diltarくレレ
bdagvoiddumaredpa'iphyirma'onspazesbyabanadeltabunammkha'ipadma
…17b)
dan'drabaganyinpadelasni'brasbuskyebarrigspamayinno/
(17a)cfTS1844
sattveto,varttamanatvamasajyetetisadhitam/
vidyamanatvamatramhivartamanasyalaksanam//
(17b)cfTS1841
athanarthekriyasaktistesamabhyupagamyate/
yadyevamataevaisamasattvamvyomapuspavat//
(18)(18a)MalP214a2-3D195aレ2
・。n,。(18a…byed,。m。,h。bpanidkyis〔'〕dem。・。 …18a)nspaz・・b,・nanide'i・h・d・1・ ・
§i。,。y。n・b,a、b。,k,。b。,mi,i、、padidd・/b・ ・d・・m・ ・h・b・ai〔2〕ph・irr・/〔1〕
Phas/(2)Ppar
(18a)cf注(4a)TSI791.TSPp61餠 一6178
(19)以 下 のMalのcontextによ っ て 読 ん だ 。MalP2143-9D195az-3
do。,p。,h。m、cad,t。g・。y・d,・nid,inn・g・ci〔1〕・to'ga'ziggis・e・,・…d・ ・
thobparmi'gyurto
(19a…bredpaduospo/纛鷲 膿 盟 撚 認 霊鵠膿 晶 留 藷
(1)Dji(2)Pthob(3)Phas//
(19a)cf.〔IB.2.2。1.4〕以 下
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ゆ ロリ
〔作用 と事物 とが〕別なものでなくとも,自性も,そ れ(作用)と区別されない
から,作用 と同じように,獲 得されていないものとなって しまう故,未 来の も
のは,実 在 として成 り立たないか,あ るいは作用 も,それ(自性)と区別がない
から,事物あ 自性 と同 じように,獲得 されているものとなって しまうから,作用
が獲得されていないことは,あ り得な くなろう(作用は,常 に獲得 されること
になる)。
そうであるならば,〔作用を獲得 していない〕未来のもの も,非存在であるか
ロワの
ら,それ(未来のもの)から結果が生起するということは不合理である。さもな
ければ(未 来のものから結果が生起す るならば)結 果は,ま さしく原因のない
もの となって しまう。その場合は,後 に述べ る誤謬(つ まり,結果が,原因なく
して生起す るという誤謬)が 存在す るのである。
ゆ ロコの
〔1.B.2.2.3〕現在 の ものか ら〔結果 が生起す る〕 とい う主張 も妥 当では ない。
ロぜ コ ゆか ロ
とい うのは,そ れ(現在 の もの)か ら,結 果が生起す るな らば,〔1.B.2.2.3.1〕複
数 の 〔原 因〕か ら,単 一な 〔結果〕が,あ るいは 〔1.B.2.2.3.2.〕複数 の 〔結果 〕
が生起す るの であるか,あ るいは 〔1.B.2.2.3.3〕単 一な原 因か ら,複 数 の 〔結
ロロロあ
果 〕が,あ るいは 〔LB.2.2.3.4.〕単一 な 〔結果〕が生 起す るのであ るか,あ る
いは 〔1.B.2.2.3.5〕複数 に して単 一 な 自性 をもった,そ うい った結果 が,原 因
くお け
と同時(tulyakara)に〔生起す るの〕 であるか,あ るいは 〔LB.2.2.3.6〕別 な時
　ツの
(bhinnakala)に生起 するのであ るか,〔 以上 の〕 いず れかである と吟味 しょう。
(20)MalP214a4-G・D195a3_4
dongzanmayinpanidyinnanithadadpamayinpa'iphyirbyedpabzinduran
ginoboyanmathobpa'iphyirma'onspanidyodpaniddu'grubparyakmi'gyur
la/dnospo'iranginobobzindudedanthamidadpaibyedpayanstagtoyod
pa'iphyirrtagtomathobpanidduyavt'grubparmi'gyurro//deltabasnama
・。h、p。m,dpa'iphyi,d。1、,〔1〕'br。、b。,ky,b。 ㎡m。 蜘 ・/〔1〕P1・
(21)MalP214a6-'D195a"
daltargyilassesbyaba'iphyogskyahmayinte/'diltardelas'brasbu翅露 吻g
payskyena
(22)AAPVp96926`27
anekarnkaranamekamkaryamkarotyanekamva.tathaikamapikaranamanekameka血
vakaryarnkuryaditicatvarovikalpah.
cf.SDK(karika14)D2a5-2b'>SDVD7as
dumasgciggidnosmibyed//dumasdumabyedmayin//gciggisduma'i
duosmibyed//gciggisgcigbyedpayanmin/
(23)MalP214a'D195aa_5
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その うち,(24・し 〔1.B.2.2.3.1〕第一 の主張 の ようで あるな ら,そ の時,原 因
の種 々性 が 〔結果 の〕種 々性 を作 らな くな るで あろ う。 とい うの は,壼 な ど,
綿布 な ど とは違 った 自性 を もった もの は,原 因の区別に よってつ くられた もの
(24a…
であ るが,自 性 に よって 〔つ くられ た もの〕ではな い。〔さ もなければ(自 性 に
よってつ くられた もの な ら)諸 事 物 は〕 原因 をもたない もの(ahetu)となって
…24x)…24)
しまうからである。
(25...一(25a)一(25b)
そこで,か りに原 因の種 々性 が あって も,結 果が種 々にな らないな ら,そ の
場合,迷 乱(bhranta)してい る故 に,結 果 の種 々性 と単一性 は,(P322b)原因…25)
の種々性 と単一性によって作られたものではないであろう。
(1)d
usmnampa'am/dusthzdadpazigtoskyebar'gyurgranna/(1)P'gyud
cf.Bhkp51T's‐is
napivartamanat/samanasamanakalayostatautpadayogat/
(24)(24a)MalP234az_4D211bs-'
migdart/rnabadart/yidlabyedpadagIrxsmiggirnamparsespalasogspa
skyeba塀箆 〃z伽 勉 勿ozeO/deユu7歪 郷 かzDヅ%to/deltananirgyuthadadpa
(1)th
adadparbyedpamayinpar'gyurro/'diltarbumpalasogspashambulasogs
(Zl(tea・:・
palasranbzinthadadpaganyinpadenirgyu'ithadadpasbyaspayingyi/ran
(3)_(4)
nimayinno//deltamayinnaduospoynamsrgyumedpakhonarbzingyis
…24a)'
gyしrro/〔1〕Pltabur〔2〕Ppa〔3〕Pad〔4〕Pkyis
(24a)MalP234a3"'D211b'のcontextに よ っ て 読 ん だ 。
cf...p969認 一9701
yadyanekamkaranamekakaryakrditipaksastadacaksurupalokamanaskaradibhyas
caksurvijnanayaikasyotpattavabhyupagamyamanayamkaranabhede'pikaryasyabheda-
bhavannakaranabhedobhedakahkaryasyasyat.
cf.SDVD7as-'
dumasgcigbyedmayinto//'diltarnobonidthadadpamiglasogspadaglas
'brasbuthadadpama
yinpa'byunnani/rgyu'ithadadparuthadadpabyedpar
mi'gyurto/dethadadkyanthadadpamedpa'iphyirro/
(24a)M副P234a3-'D211b7のcontextに よ っ て 読 ん だ 。
(25)(25a)(25b)MalP234a4_5D211b'‐212a'
(25a)(25b),d
elagaltorgyu'ithadadpayodkyan'brasbuthadadparmz'gyurnanide'itshe
'khrulpa'iphyir'brasbuthadadpadanthadadpamayinpargyu'ithadadpadan
thadadpamayinpasbyaspamayinpar'gyurro/
(25a)(25b)
も とSDNSは(25a)がmedpaで あ り(25b)は 省 略 さ れ て お り,そ の 意 味 は 「か りに
原 因 の 種 々 性 が な く と も,結 果 の 種 々 性 が あ る な ら」 で あ っ た が,上 記Mal及 び 以 下 の
AAPV,SDVに 従 っ て 改 め た 。
cf...・p9702-3
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ロひコ
種々性 と単一性 〔の二つ〕と別なものは,な んら存在 しないから,あ らゆるも
ひワの
のは,原 因 をもたな い もの とな って しま うだろ う。
ねト
〔反論 〕 また,諸 原因が,そ の本性の ままに,結 合 され て作 られ た 〔結果 の〕
自性 の特性 は入 り混 じらないのであ るか ら(asamkirnatvat)原因 の種 々性 は
コワ の(28…
〔結果の〕種 々性 を作 るので ある。 とい うのは,眼(caksuh)など 〔色(rupa),光
(aloka)注意力(manaskara)〕様 々な 自性 をもった ものか ら眼識(caksurvijnana)
(28φ
な ど の 結 果 が 生 ず る 場 合,事 実 と し て は(vastutas)〔結 果 の 〕 種 々 性 は な い け
tathacakaranabhedabhave'pikaryasyabhedannakaranabhedahkaryasyabhedako
bhavet
SDVD7a'
thadadpamayinpamedkyanthadadpamedpar'gyurbas/thadadpamed
payanthadadpamedpabyedparmi'gyurro//de'iphyirthadadpadanthadad
pamedpanirgyumedpacandu'gyurto/
(26)MalP234asD212al
th・d・dp・danth・d・dp・m・ ジ ・p・ ・,:・・gzanp・,ido。sp。〔1)・9。・yanm,dp。 ・i
phyirthamscadrgyumedparthalbar'gyurro/(1)Phasyan
cf.SDPP19a6-'D29a"
(1)th
amscadnithadadpadanthadadpamayinpalasgudnamedpa'iphyir/thams
cadkunrgyumedpacandu'gyurro//deltarrgyumedpacandugyurnartagtoyod
pa'ammedpazigto'gyurto/(1)Phas/
AAPVp97(罫 卩4
tatasca.karanabhedabhedavanvayavyatirekabhyamanapeksamanaukaryasyabhedabhedav
ahetukausyatam.evamcasatibhedabhedavyativiｧvasyanityamsattvamasattvamvasyad
ahetorallyanapekξ顳t.
(27)M創P235blD213b'-214x'に よ っ て 読 ん だ 。
劬teyanrgyurnamsbdagf五djiltababzinduriebars⑳加 byaspa,iranbzingyi
khy・dp・・m・,・h・lb・,iphyirrgy・,ith・d。dp。〔1〕th。d。dp。,by,d品,...z)gyurb。riidde
/(1)Phas/(2)Dpa'gal
cf.AAPVP97221-zz
karanasvabhavaviｧesasyakaryasvabhavavisesevyapriyamanatvenakaryakaranavyapar-
aviracitanamsvabhavavisesanamasamkirnatvat.
sDVD7b'_2
ranginobonidjiltaba'ibyebraggisde'ibyebraglanebarsbyorba'iphyirto/
/rgyu'inebarsbyorbas'brasbu'inobonidkyibyebragma'dyespa'iphyirro/
(28)(28a)MalP235b2‐236b2_3(Pisconfused)D214a'一?
'dilt
arrniglasogsparanbzinthadadpadaglas'brasbumiggirnamparsespala
(28a...-Cl)
sogspaskyebanaduossuthadadpamayinyanrtogspa'ibdagniddan/gzugs
lasogspayulsosornesadande'irnamarzsa>p/pgyurparskyeste/(1)Dom.
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れ ども,〔よ り分析 的に考察すれ ば〕知 識 自体(upalambhatmata)と・ それぞれ
一定 の(P・ati・iy・t・)〔色 瑠 の轡 と・櫞 の櫞(aka・a)となった もの 〔の
三 者〕が生起 す るの であ るが,そ れは,また,肯定的随伴 性(anvaya)と否定的随
イ斗牲(vyatireka)とに従 って,(1)一瞬間前 の心(等 無間縁samanantarapratyaya)
か ら〔識に〕自覚 性(bodharupa)こそが 生起 す るのであ るが,眼 〔色・光 ・注 意
力 〕な どか ら 〔生起 す るの〕では ない とい うことは確 定 してい るし,同様 に(2)対
象(所縁縁)か ら,そ れ(対象)と類似 した性 質の もの(tattulyarupata)が〔識
に生起す る ものであ る〕。
(3)認識器官(indriya,増上 縁)か らは,そ れぞれに定 った(pratiniyama)対象
の把握(visayagrahana)がある とい うこの こ とも確定 してい る・
この ように(1・)認識器 官 と対 象か ら自覚 性(bodharupa)は〔生起〕しないし・
(2')認識器官 と一瞬間前の心か らは対象 を自性 とす るもの(形象)は 〔生起〕 しな
い し,(3')対象 と一瞬間前の心か らも,それぞれ定 まった対象は〔生起〕しない。とい
う〔以上のことに〕よって原因の種々性が,まさしく 〔結果の〕種々性を作るり2g頴あ
る 。 原 因 の 種 々 性 か ら 〔結 果 の 〕 種 々 な 特 性(visesa)が 生 起 す る か ら で あ る 。
cf.注(4)(4a)
cf.注(24)AAPVP96928-9701
(28a)眼.色.光.注 意 力 と い う複 数 な 原 因 か ら,眼 識 と い う 単 一 な 結 果 が 生 起 す る と
い う こ と を事 実 と し て は(vastutas)と規 定 し,以 下vyavaharaと し て の 分 析 的 考 察,
そ し てparamarthatasとし て カ マ ラ シ ー ラ 自身 の 中 観 的 立 場 よ り の 答 論 が な さ れ る。
cf.AAVPp97225一幻
abhinnatve'pivastutahkaryasyanirvibhaktarupasyakarananambhinnebhyahsvabhave-
bhyobhinnaevasvabhavabhavantitinakaranabhede'pyabhedastatkaryasyeti
(29)MalP236b3-'D214az-"(1)
deyanrjessu'grobadanldogpadaggis(1)mtshunspademathagpa'irkyen
lasrtogspa'inobov`ciddu'gyurgyi/miglasogspadaglasnimayinnozesbyabar
nesso//debzindu(2)yullasnidedan'drabaniddo//(3)dbanpolasni
yul'dzinpasosornespa'o//deltarna(1')dbaripodariyuldaglasnirtogspa'in°
bonidmayinla(2')dbaripodarimtshunspademathagpa'irkyendaglaskyariyul
gyin・b・nidm・yi・/〔2〕(3')yuldarimtshurispade、mathagpa'iykyendag13)・・kyan
yul'dzinpasosorriespamayinnozesreampargzagV'pariespargyu'ithadadpa
thadadparbyedpaniddu-'gyuybakhonaste/rgyuthadadpadaglaskhyadpar
th。d。d,。d。g・b,。nb、・iph,(4itro〕、n。mdu・em・n・/〔1〕Ph・ ・/〔2〕D・m.
(4)Pom.Pbzag(3)
こ こ で の 反 論 者 の 主 張 に 対 し て,カ マ ラ シ ー ラ は,世 俗(vyavahara)と し て は 正 し い
が,最 高 の 真 実 と して は(paramarthatas)正し い こ と で は な い とMalに 於 て ・ 以 下 の
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くヨい
〔答論 〕 〔最 高 の真 実 としては(paramarthatas)〕それ も不 合理 であ る。、とい う
のは,特 性(vi§e§a)とい うものは,仮説(praj負apti)されて いない ものか,あ
くヨむひ
るいは,特 殊 な相違(vyatireka)に基づ いて,仮 説 された 自性(parikalpitasva一
ココヨむの
bhava)のもの であるか,い ずれか であ ろ うが,そ の うち,もし第一 の主 張(仮
　 ノぞ くヨむか け
説 され ていな い もの と考 える)よ うで あれば,そ の場合(P323a)〔識 は〕対 象
(alambana)自体 な どと別 で ない 〔自性 の〕 ものであ るか ら,そ れ(対 象 自体)
と同 じように複数 の もの となって しまうか,あ るいは,対 象 自体 な ど も識(vi一
ロロヨ　の くヨむゆ け
jnana)と同様,単 一 な性 質の もの とな るこ とは避 け られ ない し,識 も,自覚 性
(bodharupa)と別 な ものではないか ら,それ(自覚 性)と 同 じように,色(rupa)
か ら生起 して いない もの となって しま うであろ う,あ るいは,〔識は色〕 と類似
して いる もの(対 象の形象visayakara)と別 では ないか ら,色か ら生起 したもの
で ある とも言 え よう。
ように述べている。
MalP236b'D214a"_5
dethasnadkyisgonasbyispa'iskyebothamscadgzunba'iphyirbrjodnanirigspa
kh。n、yinn。//d。nd。mp。,nim。yi・/(2)〔1〕Dg・ud,・ ・i〔2〕P・m.
(3'),上記(3')の 部 分 の 記 述 に 関 し て,も とSDNSの テ キ ス トはdbanpolaskyan
mayinpasで あ っ た が,そ れ は 矛 盾 して い る と思 わ れ る 。 な ぜ な ら(3)と(3')と が 対
応 し て い る と 考 え る な ら ば,こ こ の 主 語 は,dbanpoを 除 い たyulかmtshunspade
mathagpa'irkyenでな け れ ば な ら な い 。 よ っ てMalに よ っ て 読 む 。
こ こ(9)で の 論 義 全 体 は,以 下 に 示 すAAPV,SDVに 於 て は,「複 数 な 原 因 か ら 複 数 な
結 果 が 生 起 す る 」 と い う反 論 者 の 見 解 の 中 で 取 り扱 わ れ て い る 。SDNSに 於 て は,上 に
述 べ た よ う に,二 諦 説 との 関 連 の 上 か ら扱 わ れ て い る 。
cf.AAPVp972za‐z7
tathahisamanantarapratyayad`vijnanaccaksurvijnanasyopalambhatmata.tasyaivopalam-
bhatmanascaksurindriyadrupagrahanayogyatapratiniyamah.visayattattulyarupatety
abhinnatve'pivastutahkaryasyanirvibhaktarupasyakarananambhinnebhyahsvabhav-
ebhyobhinnaevasvabhavabhavantitinakaranabhede'pyabhedastatkaryasyeti.
SDVD7bz-s
'diltarmtshunspademathagpa'irkyengyirnamparｧespalasnimiggirnam
parsespartogspa'ibdagniddu'gyurro//miggidbanpolasnirtogspa'ibdag
riiddenidgzugsla'dzinnuspaniddusosornesso//yullasnidedanmthunpa'i
nobonidkhonar'gyurro//dnossuna'brasbuthadadpamayinyanrgyurnams
kyinobonidthadadpadaggisnobonidthadadpakhonar'gyurto/'rgyu'itha
dadpaskyan'brasbubyebragdethadadpamedpanimayinno//gzanduyan
debzindusbyarbarbya'o/
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それ故 に,一 っの事物 に,,同 時 に,相 互 に矛盾す る(parasparavirodha)
生起 と不生 起 とが,存 在す るこ とになるが 〔それは〕 どうして矛盾 しないので
ロけヨ　の サけヨの くヨレ ココ
あ るか(必 ず矛盾す る),も し,こ ういった誤謬 に陥 るのはよ くない と考 えて,
くヨぬ ゆひコ ほ
こ ういった特性 は,識 とは全 く別 な ものであ る と考 えるな らば,そ の場合,識
は原 因 をもたない もの とな って しま うだ ろ う。眼 〔色,光,注意 力〕な どが,別 の
ひゆヨリ
もの 〔眼識以外の もの)だ けに結びつ くからである。それ故に 〔識は〕常に存ロむ コ
在す る こと(あ るいは常 に存在 しない こ と)な どとなって しま うであ ろ う。
ゆ ひゆひ
もし,〔第二の〕仮説 され た もの とい う主張 であるな らば,そ の場 合 も,識 は
原 因 をもた ない もの とな って しま うだ ろ う。 〔なぜ な ら〕 仮説 され た もの 自体
に,眼 な ど 〔色.光.注 意 力〕が働 きか け るか らである。諸 の仮 説 され た もの 自
体 に,い か なる もの も結 びつ くこ とは ない故 に,あ らゆ る ものが,原 因を もた
コロコヨの
な い も の と な っ て し ま う で あ ろ う 。
(30)MalP236b'‐237asD214a"‐214bz(
it
dondamparnimayin/'distarkhyadparganyinpadedaggaltobrtagspa
(3°a......3°a)(Z)'
mayinpakhona'am/ldogspa'ibyebraggisbrtagspa'inobozigyinpar'gyur
gran/galtephyogsdanpoltaryinnanide'itshe7嬲〃zparses加dmigs鹽pa'ibdag
nidlasogspadaglasriobothamidadpa'iphyirdedan'drabakhonardumaniddu
thalbayinla/dmigspa'ibdagnidlasogspayanrnampar§espa五idb2indugcigPa
質idd。・gyurbab、1。(3g〕P・・mi,gyurr・//・n・mp・§・・p・・t・9・p・'in・b・did1・・gzanつ
mayinpa'iphyirdedan'drabaniddugzugslasmiskyebanidduyarithalbar'gyur
ro//dedari'drabanidlasthadadpamayinpa'iphyiryangzugslasskyebarsmras
par'gyurro//de'iphyirgcigladusgcigtoPhantshun'galbaskyebadanmiskye
badagjiltarmi'gal/(1)Pom.(2)Pgyur(3)Pbzlogs
(30a)MalP205b3D187bs-s(1)
galtokhyadparrnamsnildogpa'ibyebragtonebarbrtagspayinpa;iphyirde
(2)
riiddangzanniddubsamparrigspamayinnozena/(1)Phasna[2)P
has/
(30b)MAK23
rnamparnamsdanmabralbas/rnamsesgcigtomi'gyurro/deltaminna'di
finisla/gcigcesjiskadbrjodparbya//
MAK22
sesgcigthadadmayinpas/rnampaman.pormi'gyurto/dephyirdeyimthu
yisni/donses'gyurbarbzagpamed//
cf.TS2037
akaravyatiriktatvatjnaneva'nekatabhavet/
anyathakathamekatvamanayohparikalpyate//
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TS2036
jrianadavyatiriktatvannakarabahutabhavet/
tataｧcatadbalenastinarthasamvedanasthitihノ/
一 郷 正 道 『中 観 荘 厳 論 』 の 和 訳 研 究(1)(京 都 産 業 大 学 論 集 第2巻
,人 文 科 学 系 列 第 一 号
S47.2)cf.SDNS(1),注(13)(14)
cf.AAPVp97227‐9732
tadayuktamyasmadupalambhatmatadinamparasparatobhede'bhyupagamyamanetad
vijnanamanekamsyadupalambhatmatadibhyo'bhedadupalambhatmatadisvatmavat
ibidP9738-10
tathacasatyupalambhatmatadinamparasparabhedonasyadekavijnanadananyatvad
Vll五anaSVatmaVat
cf.SDVD7b"
denirigspamayintortogspa'ibdagnidlasogspadagPhantshunthadadnani/
rnamparsespadedumar'gyurto/dedagdanthamidadpa'iphyirro
(30C)AAPVp974'-s
bodharupadananyatve'bhyupagamyamanerupadvijnanakaryasyanasambhavobodharu-
padananyatvadbodharupasvatmavatvisayakaradananyatvadrupato'pitasyasambha-
vovisayakarasvatmavadityekatrakaryesambhavasambhavaukaranecaikatrajanaka-
janakauyugapattattvatovirudhyate
cf.MAK18
de'iphyir'diniｧespayi/ranbzinyinpasbdagｧesrun/dongyiranbzingzandag
la/deyisjiitarｧespar'gyur//
ibid20
ｧesparnambcasphyoglani/duossudegnisthadadkyan/dedangzugsbrnan
'd
rabasna/gdagspatsamgyitshorbarrun//
TS2001
tadasyabodharupatvadyuktamtavatsvavedanam/parasyatvartharupasyatenasarim-
vedanamkatham//
ibid2004
nirbhasijnanapaksetotayorbhede'pitattvatah/
pratibimbasyatadrupyadbhaktamsyadapivedanam//
cf.SDPD31b2-a
rtogspa'i,nobolas・gzanminparkhaslennani'brasbudenigzugslasskyebama
yinto/・一・yulgyirnampalasgzanminphyir'brasbudegzugslaskyanniskyebar
'gyurto/
SDVD8az-s
gciglacigcarskyebadan//miskyedebzinskyedbyeddan//skyedbyedma
yinyandagpar//ciyiphyirnami'galsmros/
(31)MalP237a3_5D214a'‐214b'
jistenespa'dirgyurnamirustzeskhyadpar'didagrnamparｧespalasdonthadad
paygyurpayz°npakhonarrtognade'itshernampar§espargyumedpa殤4du'gyur
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〔1.B.2.2.3.2〕覆数 の 〔原因〕か ら,複 数の 〔結果〕が生起す るとい う主張 も,
不合理である。単一な灯火などか らも,複数の結果である識などが生起するこ
とが,経 験 されるか ら,また,複 数の 〔原因である〕眼などか らも,単一な知
識などのものが生起す ることが よく知 られているからである。
(P323b)また,も し結果全体 に対 して複数な原因が作用するならば・個々の結
果 も,複数の 〔原因〕か ら生起するか ら,これこそ(こ の場合こそ)原 因の区
別が 〔結果の〕区別 を作 らな くなるであろう。先の(複 数な原因か ら単一な結…33)
果 が 生 起 す る と い う 場 合 の)誤 謬 と 同 じ で あ る 。
to/gzankhonalamiglasogspanebarsbyorba'iphyirro//de'iphyirrtagtoyod
palasogsparthalbayinno/
AAPVp973'一'
bhedetebhyo'bhyupagamyamanetadvijnanamnirhetukamevasyat,karanavyaparasya
vijnanadanyatropalambhatmatadisupayogat.evamcanityamsattvamasattvamva
bhaveditidosah.
(31a)cf.SDVD7b"
thadadnanirgyumedpacandu'gyurtorgyu'ibyedpagzandunebarsbyarba
byaspa'iphyirro/
(32)MalP237a5-6D214bl-2
〔1…...1)ji
stebrtagspazesbyaba'iphyogsyinnozena//de'itshernamparｧespargyu
medpaniddu'gyurto/brtagspa'ibdagniddagkhonalamiglacogspanebaysbyor
baiphyirro//brtagspa"ibdagniddaglayan'ga'yannebarsbyorbamedpas
thamscadrgyumedpadidduthalbar'gyurro/(1)Pom.
cf.MalP205b3-'D187bs-s
(1)
galtokhyadparrnamsnildogpa'ibyebragtonebarbrtagspayinpa'iphyirde
(2)nidd
angzanniddubsamparrigspamayinnozena/'onanidedagkhyadpar
rnamslabyedpamayinto/'ga'yanbrtagspadaggisrgyuniddumirunba'iphyir
ro/(1)Phasna(2)Phas/
cf.AAPVp973"一 お
yadyevamtovisesahkalpanoparacitatvenavyomotpaladayaivanahetuvyaparamape-
ksantaitikarananambhinnebhyahsvabhavebhyobhinnaevaviｧesabhavantitinayuk-
tamabhidhaturn.athapeksantaitinirbandhahtathasatikalpanaｧilpighatitesvevopalam-
bhatmatadisukaranavyaparovyavasthapyamanahkalpanikaevabhutarthonasyat.
evamcakaryamahetukamkaranavyaparasyakalpitasvabhavesupayogat.
cf.SDVD8a'
jistebyebragdedagkyanbrtagspakhonayinnozena/deltayinnanirgyu'i
thadadpa'iranbzinrnamslasbyebragthadadparnamskhona'byunnozesbyaba
yanrigspamayintortogpasbkodpa'ithadadpanirgyu'ibyedpalamiltosso/
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もし,個 々の結果に対してだけ,'まさしく個々の 〔原因〕が結びつ くならば
(原因と結果が一対一の対応関係 を示すなら拭),その場合,単一な 〔原因〕から
ココヨの
単一な 〔結果〕だけが生起することが認められよう。その場合か らも,後に出
て くる誤謬(単 一な原因から単一な結果が生起すると主張する場合に起 こって
くる誤謬)が あることになるか ら,これは 〔その場合 と〕別な主張 をしている
のではない。(同じ内容の主張である)。
(35…(35a…
〔1.B.2.2.3.3〕最 高の真実 として,単 一 な 〔原 因〕か ら複数 の、〔結果〕が生起
す る とい う主張 も,妥 当な もので はない。〔この場合 も〕も先 の場 合 と同様 に,
原 因の区別 が 〔結果の〕 区別 を作 らな くなって しま うか らであ る。 というのは,
も し同種 の瞬 間を生ぜ しめ る ところの眼の卓越性(atmatisaya)その もの に よ
って,自 己 の識 〔眼識〕 を生起せ しめ るならば,そ の時,原 因の種 々性 は な く
とも,結 果 の種 々性 はあ るか ら,ど うして,結 果 の種 々性 と単一性 とに,原 因
がな いこ とにな らないのか(原 因がない こ とに なって しま う)。その場合,別 な
リロお の
結果を生ぜ しめるであろうそういった別な卓越性 も〔原因には〕ありはしない。
(33)MalP237b'一$D215az
dumalasdumaskye'ozesbyaba'iphyogsgzanyanyodpaygigspamayinto/'di
ltarjiste'brasburerelargyuthamscadkyisbyednanide'itshedumalasgcigskye
ba'iphyogsniddu'gyurto/delayarinespasmyaszinto/
cf.MalpurvapaksaP148b8‐149a'D138s-s
denidkyiphyirdumalaskyan'brasbudumamiskyeste/'diltargalto'brasbu
rerelargyuthamscadkyisbyednanide'itshergyuthadadpadenidthadadpar
byedparnayinpar'gyurto/dumalasrerezigskyeba'iphyirro//'ontorerela
mibyednanide'itshejiltardumalasdumaskyebayin/
以 上 は,purvapaksaに お い て 反 論 者 が,中 観 派 の 見 解 と し て 取 り上 げ る も の で あ り,
以 下 は 反 論 者 の 見 解 で あ る が,そ こ で は,灯 火(marme)を 複 数 な 自 性 を も つ も の,
と考 え て お り,本 文 に お け る 中 観 派 の 言 明 は,「単 一 な 灯 火 」 で あ り,灯 火 に 対 す る 考 え
方 の 相 違 が 見 ら れ る 。
MalpurvapaksaP149a"一'D138b1-z
gangisnagciglasdumaskyebadan/dumalasgcigskyeba'galbar'gyurba
rgyu'iranginoboyan'phosnasskyedparbyedpaniddumi'dodmodkyi/'onkyan
marmeZasogspairarigiriobodumacanyodpatsamgyis'brasburanginobodu
macanskyedpamthonbaniddo//rgyu'ithadadpathadadparbyedpamayin
parthalbaryanmi'gyurto/rgyu'ibyebraglas'brasbu'ibyebragskyeba'iphyirro/
(34)MalP237b8‐238a'D215a2-3
'
onto'brasbugcigkhonalareresnebarsbyornanide'itshegciglasgcigskye
ba'iphyogsniddu'gyurto/
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(35b・
あらゆる事物は,部 分をもたないか らである。それ故に,原 因が自性 を変えて
結果を生起せ しめるのではな くて,し か も,原 因それ自体には,特 性はないか
ら,それ(原 因)に よって作られた結果の中に,〔原因の〕特性が存在すること
…35b)…35)
は な い 。 引
(36…
〔1.B.2.2.3.4.〕単一 な 〔原因〕か ら単一 な 〔結果〕が生 起す る とい う主張 も,
妥当な もの ではな い。 あ らゆ る人々が,盲 人や聾者 な どの もの となって しま う
か らで ある。 とい うの は,も し,眼 の認 識器官 などが,そ れ 自身 の認 識 〔眼識
な ど〕 を生 起せ しめ るその時,(P324a)それか ら同種類 の〔つ ま りその認 識器官
の〕もう一 つ別 な瞬間 の相 続(prabandha)を起 こさないな らば,そ の場 合,第
…36)
二の瞬 間に,あ らゆる人々 は,盲 人な どの もの とな って しま うであ ろう。
(35)(35a)(35b)MalP237as‐237bzD214bs-s
(35a…
gclglasdumayanmayinto/'漉 γ翅 箆shamab乞indurgu'ithadadpathadadpar
byedpanidmayinparthalbar'gyurba'iphyirro//'diltargaltomigbdagnidkyi
khadpargankho9211'Srigsmthunpa'iskadcigmaskyedpadenidkyisrangirnam
parｧespanebarskyenanide'itshergyuthadadpamayinyan'brasbuthadad
pa'iphyirjiItar'brasbu'ithadadpadanthadadpamayinpadagrgyumedparmi
'
gy・・/d・1・ni・ ・ngis,na'b5a)・a・b・gz・n・k・・d…'gy・ ・b・bd・g〔1〕riidk・ikh・・d
pargzanyanyodpamayinte/dnospothamscadnichaｧasmedpa'iphyirro//
(35b・(2)
deiphyirrgyusranginobo'phosnas'brasbunebarmiskyedmodkyi/'onkyan
rgyu'ibdagniddelakhyadparmedpa'iphyirdesbyaspa'i'brasbulakhyadpar
・;・・356)…35)
medpaymi'gyurro/(1)Pdag(2)Dskye
(35a)cf.MalpurvapaksaP148b7-8D138a4_5
gandagrgyugciglaskyan'brasbudumaskyebarrigspamayinla/dumalas
.(1)k
yangcigskyebarrigspamayinno//gzandunargyu'ithadadpanidkyistha
dadparbyedpamayinpar'gyurro/(1)Pcig
こ れ は,purvapaksaに於 て 反 論 者 が 中 観 派 の 見 解 と し て 取 り上 げ る も の で あ る 。
cf.AAPVp974s‐ia
athaikamevakaranamanekamkaryamkuryadititrtiyahpakso'bhyupagamyate.tad
ayuktam.ekasmadanekakaryotpattaunakaranabhedahkaryasyabhedakaitibhedo'pi
bhedasyanaheturiti.tadabhedabhedauvisvasyahetukausyatam.abhinnasyapisata-
drｧaatmatiｧayoyenaiko'piheturanekamkaryamkarotiticet.saheturyenatmatisayen-
aikamkaryamjanayati.kimtenaivaparam.tenaivacet.kathambhedahphalasya.atha-
nyena.evamtarhikaranabhedonayuktiman.nabyatmatiｧayad'anyobhavah.
(35b)cf.注(33)MalpurvapaksaP149ac-zD138b'_z
(36)MalP233b'‐234a'D211b"_5
de'itshelonbadan/'onpalasogspa'iduosporthalbarbzlogdka'ste/'diltargan
gitshemiglasogspa'idbanposrangirnamparｧespanebarskyedparbyedpade'i
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くヨト
〔1・B・2・2・3・5〕〔原 因 と結果が〕 同時に 〔生起す る〕とい う主張 も妥 当な もので
は ない。結 果が生起 す る以前 には,原 因 もまた,存 在 しないか ら。 まさ しく兎
の角の よ うに,能 力を具 えて いない ものだか らである。
それ 自身の本性 を獲得 して いる 〔原因〕が,能 力 をもって いる とい う時には
結果 も,原 因 と同時 に存在 して いるのであ るか ら,ま さし く 〔結果 は〕成立 し
て しまって い る故,そ れ(結 果)に 対 して,そ れ(原 因)は,少 しも働 きかけ
ないか ら,〔そういったものを〕原因であるとこ とば を設けるこ とは不合理 であ る。
例 えば,結 果 であ ると認め られる もの その ものは,原 因 ではない よ うに。
へ
そっでなければ,因 果関係 として確定することに,ど うして混乱がないと考
…37)
えられようか(混 乱があることになろう)。
tshedelasrigsmthunpa'iskadcigmagzanmiskyeba'iphyirskadcigmagnispala
thamscadlonbalasogspa'idriosporthalbar'gyurro/
cf.MalpurvapaksaP149a卜3D138a6
gciglasgcigskyebayanmayinto/miglasogspa'idbanpodaglasde'irnampar
sespaskye'ide'itsherangirigsmthunpa'iskadcigmamiskyenathamscadlonba
dan'onpalasogspa'iduosporthalbar'gyurro
こ れ は,purvapaksaに於 て,反 論 者 が 中 観 派 の 見 解 と し て 取 り上 げ る も の で あ る 。
cf.AAPVp97613-18
athaikarnevakaranamekamkaryamkuryaditicaturthahpakso'bhyupagamyate.so'ya-
mnitaramevanarajate.tathahicak$しradln髄svajatiyaksanajanakatvenasvavijnanajanakat-
vabhave'ndhabadhiraditvaprasarngahspastahprasajyate.svavij"nanajanakatvecabhyupagamya-
manecaksuradijatyucchedenaikasmajjnanaksanadurdhvamnacaksuradayonapijnanamiti
tadevandhatvadikamanayasenajagatahprapta　n.
cf.SDVD8as‐8b'
galtorgyugciggis'brasbugcigkhonabyedduzadmodcena/deltanimayin
to/miglasogsparangirigsdanmthunpa'iskadcigskyedparbyedpayinpa'iphyir
/'grobateamscadlonbadata'onpalasogspa徹dduthalbar'gyしπ,ba'iphyirro//ran
girnamparsespaskyedparbyedpanidyinnani/rangirigschadde/debasnaciryan
mirunla/khaskyanmilento/
(37)MalP214a'‐214bzDl95as-s
rezigdusmnampanimayinto/'brasbuskyeba'isnonrolnargyuyanribongi
rwabzindumedpanidkyisnusparmiruriphyirro//gangitshergyubdagnid
kyidrtosporredpanidkyisnuspayinpade'itsheni'brasbuyandedandusmnam
paryodpanidkyisgrubpakhonayinpasdeladecanzadkyanmibyedpa'iphyirro
//rgyurthashadgdagspayakrigspamayinto/deernabrasburmasonpar'dodpa
de'nidrgyumayinpabzinno//deltamayinnargyudan'brasbudag'cholbakho
nar'gyurro/
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〔1.B.2.2.3.6〕鸚 に 〔原因 と結果が生起する〕という主張も妥当なものではな
岬 鸚 に 〔生起する〕として も,(・)結果が原因より以前に 〔生起〕する勲 ・
あるいは(2)後に 〔生起〕するのか,そ のいずれかであろうが,まず第一の(結
果が原因より以前に生起するという)主張は妥当なものではない。そうであれ
ば,ま さしく未来のものか ら結果が生起すると認められよう。未来にあるとい
われる事物は,存 在しないものであるというこのことは以前に(未 来0…39))ものか
ら生起することはあり得ないと証明 したところで)吟 味 し終っている。
第二の(結 果が原因より後に生起するという)主張 も妥当な ものではない。
というのは,〔原因より〕後に結果が生起するのであれば,(2.1)一瞬間隔たっ
た 〔後に生起する〕のか,あ るいは(2.2)〔一瞬間〕隔たることなしに生起する
のか,そ のいずれかであろうが,
咢し(2.1)〔一瞬間〕隔たった後に生起するのであれば・その場合・まさし 過去のもの
か ら生起することが,認められよう.それも不合理であるということは似 前 蕩津
去 の ものか ら生起す ることはあ り得 ない と証 明 した ところで)理解 し終 っている。
(2.2)〔一瞬≡間〕隔 た るこ とな く 〔生起 す る〕 とい うこと(P324b)も不 合理 で
ある。 とい うの は前後 の二瞬間が隔 た って いないな らば,(2.2.1)一部分 とし
てか,あ るいは(2.2.2)全体 として隔 た って いない もの とな ろ うが,まず(2.
2.1)一部分 として 〔隔 た って いない〕 とい うこ とは妥 当な ものではない。瞬 間
とい う ものには部分 は ない故,一 部分 〔な どとい うもの〕 は存在 しないか らで
あ る。 そ うでなければ,時 間の極限 の定義 は,瞬 間(刹 那ksanika)であ るこ と
に はな らな くな るで あろ う。
(2.2.2)筌体 として 〔隔 たってい ない ζXムうこと〕 も妥 当な もの ではな4>・
同時 ということになってしまうからである。同時の因果関係は存在しないとい
くの ロコ
うこ とは,以 前 に論 じ終 っている。二瞬間が,全 体 として隔 た って いないな ら
ば,一 塊の もの(pinda)が,ただ一つ の原子(paramanu)だけの もの となっ
て しま うよ うに,劫(kalpa)も,一瞬 間だけの もの とな って(域ま う誤 ちは避 け
難い。 ち ょうど,諸 原子 が,全 体 として結合 す る とすれ ば,あ らゆる原子は,
全体 として,一 つの もの とな って しま うか ら,一 塊 の ものが,た だ一つの原子
だけ の もの とな って しまうその よ うに,諸 の瞬間が,全 体 として隔た って いな
cf.Bhkp51116-18
tathahinatavatsamanakalam,karanasvabhavavatkaryasyapitatsamanakalabhavitaya
nispannatvat/
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い な らば,全 ての瞬 間が,一 瞬 間だけの 中に納 まって しま うか ら,劫(kalpa)
…42a)…42)
も,一 瞬 間 だけの もの となって しまう誤 ちは避 け難い。
〔反論〕馳 と結果が隔たっていな くとも洞 時 ということにはならなUで渦 ゜'
えば,事 物 と壊滅 以後の無存在(pradhvamsabhava)との如 き と,例 えば,陰
と太陽〔の光〕は断ちきられていないせ襲
)ども・全 く同 じものではないように,原
因と結果の二つ も,それと同様である。
(38)MalP214bzDl95as
dusthadadpazesbyaba'iphyogkyanmayinto/
BhKPI51118騨19
napibhinnakalam/
(39)MalP214b2_3D195a'_
〔1…1〕'dilt
argalto'brasbusriongyidusnayod.payinnadeltarnanima'onspakhona
las'byunbar'gyurto/deyaririgspamayinparsearbstanzinto/(1)Pom.
(40)MalP214b3D195a'‐195b'
'ontoskadcigmagzangyischodp
a'i'ogtoyinnanide'itshede'daspakhonalas
gyurtodeyanrigspamayinnozessearbradzinto/
(41)MalP214b3-"D195b'
..Cl)ji
stemachodpayinnanidegnisbdagnidthamscadkyismachodpa'iphyir
dusmnampanidduthalbar'gyurro/(1)Pci
(42)BhKp511'$-512'
napibhinnakalam/kalantaravyavadhanenotpade'titaderevotpattiprasangat/avyavavad-
hanenapyutpadesarvatrnanayadyavyavadhanamtadaikasminnevaksanesarvaksana-
namanupraveｧatkalpasyaksanamatrataprasangah/yathaparamanohsarvatmanasam.-
yogepindasyanumatrataprasangah/athaikadesena/tadaksanasyasavayavatvaprasan-
gah/svato'pinotpadyante/nirhetukapaksenaivasyapaksasyasamgrhitatvat/sva-
tmanicakaritravirodhat/
cf.Virnsatikavijnaptimatratasiddhih
§annamsamanade§atvatp垣dahsyadanumatrakah(12cd)
(42a)MalP215a$‐215b'D196a3
de'iphyi。、k d、igm。th、mscad,k。d、ig黼9乙遺kh。n、,i。、hd。・'duspasrd。lph,a
rabreamsbdagnidthamscadkyissbyornagonburdulphrantsamnidduthatbadari
'drabarbskalpayanskadcigmatsamnidd
uthalbayinno/(1)Pgcigma
(43)MalP214b4D195b1_z
galte'dis勉〃zdu'brasdurnaて)hodparskye〃Zodkyi/'on伽%dus〃Z?2Cl〃zpariid
duthal∂α 〃asニソz'〃to/
cf.MalpurvapaksaP148a3-4D137b2-3
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くめのコ
〔答 論 〕等々の喩例(drstanta)を〔反論者 が〕述べ る場合,(P325a)それ ら
ロリ の くあひ
の喩例 は,我 々(中 観派)に とっては不 成立(asiddha)である。あ らゆ る もの
ゆ らの く　ひ
は,最 高の真実 としては,不 生 なる もの であるか ら,そ の場合 に も,同 じ批判
が な され る(tulyaparyanuyogita)からであ る。とい うのは,も し壊 滅以後 の無
存在 と事物 とうミ)共に筌誅 として断ち切 られていないな らぽ その場合 同時りリリお の
に 〔存存するということに〕なって しまう。それ故に,一 つのものに,同 時に,
相互に矛盾す る事柄 である事物(有)で あることと非事物(無)で あることが
存在することになるだろう。
ゆ レレ
もし,部 分 的に 〔隔 たってい ない〕な らば,そ の場合,部 分 を もった もの と
くるレココが ゆ
なる ことは避 け難 い。それに よって,同 時に 〔部分的 に〕断 ち切 られてい ない
な どとい う考 えが起 こって くるよ うなそ うい う無 とい うものは何 らあ りえな い。
これ(そ うい う無 とい うもの)は,観 念(buddhi)によって構 想 され た本性 の
ものにす ぎない故,事 物 の直後 に生 じた ものであ る(samanantarotpanna)とい
う瞬 間に諸事物 の二つの 自性 は相互 に住 した り,滅 した りす るか ら,(無とい うコぬ の
ものは論理的な)確 定ではあるとして も,最高の真実 としてではない。
くが ゆ　
最高の真実 として,汝 は,原 因の後に結果が生起すると主張する。従って,
その場合にも,〔一部分 として〕断ち切 られていないなどということを想定し
コリゆが
て いるのであ る。
machodpar'brasbuskyeyanrgyudan'brasbudagdusmnampanidduthalbar
mi'gyurto/skadcigmanidkyis'brasbuyodpa'idusnargyumignaspa'iphyirro/
(44)M巨1p血vapak§aPl48a5-7D137b4-5〔1〕
g勿η錫 勿dpernadhospo2igrLasmedpa鰥読 α1加7s鰄 確 吻αg耽 勿lagzagpar
伽badhospodarilhano忽4zβ8㎏ραniddu〃22幽 γbaltar'brasbuyahdedah'drabas
migalbraniddo//蜘 ・ 。dannim。(2dag〕dari'babchu'irgyundaglach",・Z
rgyunsnaphyidagma_chodkyanyulgcigpaYiidmayinpaltar'dilayandedan'dra
basdusgcigpadiddumi'gyurro/C1)(2)Pom.(3)Dom.Pbzag
MalP216b1_2D197a1-z
C1)__
galto'dishamdujiltardhosporarizignasmedpalhancig〃uachodρα 璽 πy膨%
のd
usgcigpanidmayinpa面勿/ノiltargribrnadah/nima磁9跏 箆'babchu'i
Ygyl,G"4融 。励rgyun,勉 伽(3dag〕 耀 伽,.(4yan〕y。hy。lg、igP。徹dm。yi。p。dθ
∂乏疹〃du'diryahrgyudah'brasbudagyari4㎏加 γ耀4勿 夕勿¢丿ヒz箆dus〃¢勉 〃2勿 ・nid
くむd
umigyurrosnamdusemsna.(1)Prnam(2)Pom.(3)Phaspar(4)P
om.(5)Phaspa
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ゆ ロコロ
我々(中 観派)の 考えでは,真 実は両極端(二 辺)を 離れたものであるから,
バ の
最高の真実 として,そ れ(真 実)は 有でもな く,無でもない。どうして,そ の
二つ(事 物 と壊滅以後の無存在)が 喩例 として成 り立つであろうか(成 り立ち
(49a)(50… ロめの
は しな い)。この こ とに よって,陰 と太 陽 とい う喩例 もまた,退 け られ る。 とい
ゆ リコゆ
うのは,積 集 した(sancita)原子 を 自体 とし,部 分 を具 えてい るこ とを自性 と
…51)(52…
す る陰 と太 陽 とが,も し,そ れ 自体全体 として断 ち切 られて いないな らば,そ
の場禽 〔陰 と太陽 とは〕 同一 の対象 とな って しま うだろ …52)70
く　ひ
もし,(P325b)部分 的 に断 ち切 られて いないな らば,そ の場合,部 分 を もっ
コめヨラ
たもの となって しまう故,同 じ批判がなされるのである。
(54…
認識(vijnana)とい うもの は 〔陰 と太陽 の〕顕現 を自性 とす る ものである と
して も,そ の二つ(陰 と太陽)は 虚妄 な もの(alika)であるか ら,断 ち切 られ
(45)cf.MalpurvapaksaP148a7_8D137bs
gzanduosporgyurpakhasmilenpa'iphyirgtantshigscigｧoslamagrubpayin
no/
実 在 とな っ た 他 の も の を 認 め な い の だ か ら,〔 「他 で あ る か ら 」と い う〕証 因 は 他 者(中 観
派)に は 不 成(asiddha)で あ る 。
(45a)MalP219a"D199a4
dondampaparchosthamscadmaskyespa'iphyirro/
(46)(46a)(46b)MalP216b2_4Dl97az-s
deyarigigspamayinto/伽y。nb,g、1zi。b,t。Clg〕P・mt・h・h・pa'iphyirr。//,dilt、,
伽 翅dh。 、p。d。ndriosp。 …46)medpadag(466…phyog、g。iggi、machodpayinn。d,,i
tshechasasdanbcaspanidduthalbayin°no//galtobdagnidthamscadkyisyin
,…46a)
nanide'itshedusgcigpanidyinno/(1)Pbrtags
(47)cf.MalP216bs-aDl97as-s
ganlamachodpalasogspayaytdagpay'gyuybadriospomedpazesbyabani
云勉zshadduγz箆ga'yanmeddo//'on伽 漉dusphyimayduospo'iranginobo
のd
gagpatram毎94㎏3勿deZtarbyasto/deyakbarmedparciyanmiり 翅 勿 ∫彪/
medpa'ba'zigtozaddo//dgagpatsamniciyakmayinpa'iphyirdedartlhancig
.(2)d
ondampapa'imachodpalasogspa'ibsampami'jugpa'iphyirro/(1)Pom
(2JPbra'i
(48)MalP216b8‐217a'D197as-'
rgyudart'brasbudagnidondampardriospohiddukhasblahspa'iphyiyphyogs
gciggismachodpalasogspa'ibsampa'jugpaniddo/
ニ ャ ー ヤ ・ヴ ァ ィ シ ェ ー シ カ 学 派 の 因 果 論 に お い て も 以 下 の よ う に い わ れ る 。 「原 因 と
は,必 然 的 に(niyata)かつ 無 条 件 に(ananyathasiddha)結果 よ り も前 に 存 在 す る も の
で あ る」 前 田 専 学 『ニ ャ ー ヤ ・ヴ ァ イ シ ェ ー シ カ 哲 学 と 因 果 論 』(仏 教 思 想3.因 果.仏
教 思 想 研 究 会 編P47713
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ていないな ど と想定 で きな い ものであ …54)oそ轍 に,喩 例(drstant・)として
も,成 立 しない(asiddha)のであ る。
睾軽の両端 の上 下(tuladandanamonnama)とい う喩例 も,最高の真実 としては
成立 しない もの である。 とい うの は,ま ず竿秤 とい うものが,全 体性(avaya-
vin)からなる単一 な実体 の ものであ るこ とは成 立 しない。一つ の ものに上下運
動 な どとい う相互 に矛盾す る二つ の働 きが,具 わ ってい るこ とは妥当 なこ とで
はないからであ謂 鸛 なものとして区分する際にも源 子 〔のままで複数な
もの であるのか,あ るいは,原 子の積集 した もので あるのか 〕に区別す るので
あ …56)'」が,(57…らの原子 も,東 とか北 な ど とい う種 々な方分 を包含 して存在す
る ものだ と認め られ るか ら種 々 な扮 も認め られてい るo…57)うい ったそ描
の もの(原 子)は,最 高の真実 として実在す るものではな い。
(49)MalP216b5_sD197a9_5
khobocaglanidnospodanduospomedpalasogspa'dithamscaddondampar
magrubste/denidnospodanduospomedpalasogspasprospa'idrabamtha'
dagdaribralba'iphyirro/
cf.MMK,XXV-10
prahanarncabravicchastabhavasyavibhavasyaca/
tasmannabhavonabhavonirvanamitiyujyate//
(49a)dperをdpeに 理 解 す る 。
(50)SDNSのTextはgsalbayinto/で あ る が,gsalbaをbsalbaに 理 解 す る ・
(51)cf.MalP217a3-"D197b1_2
denirdulphrarabbsagspa'ibdagnidduyanmagrubste/rdulrnamschasas
medpanidkyisbsagspamirunba'iphyirro//chasasdanbcaspanidyinnani
duospomedpanidduthalbar'gyurro//chasasdanbcaspanidyinnaniduos
pomedpadidduthalbar'gyurro/
cf.SDNS(1)注(11)
(52)MalP216b"_5D197a3-"
deIrzindugribmadan/r7imadari/chu'iygyundagkyaribdagr7idthamscadkyis
nachodpayinnaniyulgcigparaiddu'gyurro/
(53)MalP215bsD197a"
phyogsgciggismachodnanichasasdanbcasparaidduthalbayinno/
(54)cf.註(59)
(55)MalP217a2_3D197bl
dondamparsranmda'magrubpa'iphyirro//'diltargaltosranmda'yanlagcan
gyinobozigdpeniddustonnanidemagrubste/gciglacigcaymthondmanla
、。g,p。ph。nt、hun・9。1〔1…ba,i祕b・g丘・d・hld・np・ ㎡ ・unb・'iphyirr・/〔1〕P・m・
cf.MalpurvapaksaP148asD137b3
srahmda'lmthondmanb乞inpasdusrn負ampaf五ddultathalbargala'gyur/
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(58… _(58a…
世 尊 は 『稲芋経』(Salistambasutra)などに,断滅論(ucchedadar§ana)を断
…58a)
ち切 るために,竿秤の両端の上下 という喩例を説かれるのであるが,そ れ も世
(58b}
俗 的 な因果 関係(samvrta-hetuphala-bhava)にほかな らない と見 るべ きであっ
…58)
て,最 高の真実 としてではないのである。そのようには(最 高の真実 として,
竿秤 の両端の上下は)成 立しないものであるからである。
(56)cf.SDNS(1)p.63註(8)
(57)cf.BhKp51214-"
anunampurvaparavasthitanampurvadidigbhagatvenavibhydyamananamasiddhavapy
anusamcayatmakatvenanekasvabhavoyuktah/
、(58)MalP217a1-2D197aL197b1
(1],'
phagspasauleanpa'imdolas/bcomldan'daskyissranmda'imthondmangyi
dpesrgyudan'brasbumachodparaiddugsunspaganyinpadenichadparitaba
spanspa'iphyirrgyudan'brasbu'idnospokunrdzobpakhonayinparlta'i/don
〔2……2〕d
ampanimayinto/(1)Psa(2)Ppa'i
Aryasalistambasutra(mahayanasutrasamgrahainBSTp1065-6)
tuladandonnamavanavanamavat/atonocchedatah
仏 説 稻 芋 経QNo.709p818C
云 何 不 断 。 如 秤 高 下 此 滅 彼 生 。 故 名 不 断 。
cf.Madhyamakavrttihprasannapada(BibliothecaBuddhicaIV.p5698-9)
tuladandonnamavanamavaccandrabimbapratibimbavat/atonocchedatah/
AryasalistambakatikaofKamalasilaP.No.5502Vo1.105194a1-s
sranrnda'idpe'diyankunrdzobtorgyudan'brasbu'iduospolacadparltabayons
suspanba'iphyirbstangyidondamparnimayinno//dondamniphyirolgyidon
gyigzugssranmda'mi'grubpa'iphyirto/
(58a)TS1851ab
ucchedadrstinasayacaivamsastraprakasitam/
(58b)カマ 畜 シー プ の 「因 果 関 係 」 に 対 す る 見 解 は,cf.MalP205b5-7D187b'-188al
deltabasnadondamparrgyudan'brasbu'iduospo'grubparbyaba'itshadma
canzadkyanmedde/rgyudan'brasbu'iduospokunrdzobpakhonayinpalaslob
dponrnamskyisrjessu'grobadanldogpa'isgonasrgyudan'brasbu'idnospoji
ltarBragspabzindugrubparyebarbrjodkyi/dondamparnimayinnozesbyabar
gzunbarbya'o/(1)PChun
そ うい うわ け で,最 高 の真 実 と して,因 果 関 係 を証 明 す る確 実 な認 識 手段(pramana)は
全 く存 在 しな い。 因果 関係 は,ま さ し く世俗 的 な もの で あ って,論 師 た ち は,肯 定 的,
否定 的 随 伴性 に従 って,世 間一 般 に知 られ るが ま まに,因 果 関係 は成 立 す る とい われ る
が,最 高 の 真実 と して では な い と理 解 しなけ れば な らな い。
cf.MAK84ab
rgyudan'brasbu'iduosponi/kunrdzobtonimabzlogpas/
cf.SDNS(1)p6718‐zo
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ゆ コロコ
もし,〔竿〕秤は,識 の顕現 のみ を 自性 とす る ものであ ると述べ るな ら,そ の
場合,識 は具象的 でない もの(amurta)であ る故,最 高 の真 実 としては,上めの
〔下 〕 な どの働 きはあ り得 ないのに,ど うして,喩 例 〔として〕成 り立 とうか
く　レ
(成り立 ちは しな い)。識(vijnana)も,最高の真実 としては,無二(advaya)な
ゆ いサめの
る もので あるか ら,二 としての顕現 は虚妄 な る(alika)故に,そ れ として 顕現
してい る(abhasa)秤も,虚 妄 な ものにほかな らず,ど うして秤が,最 高の真ロゆ の
実 として,実 在 す るもの であ ると証 明(P326a)され ようか(証明 され は しない)。
ゆ ロロ
そ うであるな らば,他 の ものか ら生起す るとい うこ とは,い かに して も成 り
ロゆ の
立 ちは しないので ある。
ゆ コロロ
論師(acarya)たちは,ま さしく世俗的因果が成立することか ら,世俗 としで
は,単 一な 〔原因〕か ら複数な 〔結果〕が生起することと複数な 〔原因〕か ら
も単一な 〔結果〕が生起することを諸の常識(prasiddha)のままに御覧になる
か ら,眼など 〔の原因〕が,肯 定的随伴性 と否定的随伴 とに従って眼識などの
〔結果の〕区別 を作 り出す ことを引 き合いに出して,童 子(kumara)を摂する
ために,結 果の能証(karyahetu)を立てる場合,原因の種々性が 〔結果の〕種 々
性 をつ くると述べ るのであるが,最 高の真実 として 〔そう言っているめ〕では
ない,と理解 しなければならない。最高の真実 として,そ れ(原 困の区別が結コロコゆ
果の区別 をつ くること)は成 り立たないか らである。
(59)Malp217a5-6D197b卜3
(1)'
ontosranmda'rnamparsespasnapba'inobozigstopnanideyarikunbrtagspa'i
nobokhonayinpa'iphyirbrdzunpanid蜘pasjiltardriospoyodpargyur/rnam
par§espayanluscanmayinpa'ゆ勿iystendan'ogtogyo∂α 〃昭440/〔1〕Dsten
cf.AryasalistambakatikaofKamalasilaP194a3
rnamparsespalaspanba'igzugsbdenpamayinpadan/rnamparsespalusmed
pa'iphyirmthodmanmi'grubpa'iphyirro/
cf.AAPVVaidyap45931Wogharap62713
の
nanuamurtatvatl箙nanarhnade§akrtainpaurvaparyamas廿.〔1〕W本1鮪nan
cf.SDNS(1)p662-3
(60)cf.SDNS(1)p641-4及び 註(9>
(60a)cf註(59)Arya§alistambakatika!P194a3,SDNS(1)p653-5
(61)MalP218a'_zD198a5
のd
eltarnadondampargzanlaskyanskyebarrigspamayinno/(1)Prig
(62)MalP238az_5D215a'_s
slobdpongyiskyankunrdzobtorgyudan'brasbu'irioborgnaspalathashaddu
の
gciglasdumaskyebadan/dumalasgcigskyebarjiltarBragspabzinmthoribai
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ぼレ
〔1.B・3〕地,水,種 子などという芽などの原因の種々性 と単一性を見て,最高
の真実 として,自 他 〔の二〕から 〔結果が〕生起す ると考 えるサーンキャなど
の者たちにとって も,両方の主張(自 から結果が生起す るという主張と他から
結果が生起するという主張)に 対 して述べた誤謬が批判 されるか ら,この(自
ココゆ ラ
他の二から結果が生起す るという)考 えも正 しいものではない。
ゆ ロリゆ
〔1.B・4〕画 家な どの働 きかけが な くとも,孔 雀な どの美 しい羽 な どが 見 られ る
か ら,あ らゆ る事物 は,原 因 を もたない もの である と語 る人々 の圭壌 も,(65・(1)諸
事物 は・時 と して(kadacitka)見られ るか ら,また(2)特定な原 因 を具 えた空
胆δ)騰問,実 体(dravya)などに依存することが経験 され るか ら,不合理であ
る・他 に依 存 しない もの(nirapeksa)が,時として見 られ るこ とは不合理 であ
る。 〔他 に依存 しない ものは〕有 と無の二時 とい う特性 を もたない ものであ るか
ら・常 に嘸 す るもの であるか・ あ るい1ま存 在 しな いものにな るであろ …66)a
(P326b)孔雀な どの喩例 は,ま た最 高の真実 として,証明 されね ばな らない(Sa-
dhya)「諸 事物 は原因な くして生起 す る」 とい うことに関 しては成 立 しない。
臆 導 実 として・あらゆるものは不生なるものであるからであ…67)o
所証(sadhya)が,世俗的なものであっても,喩例は,所 証 を欠 くものであ
る。というのは,空 間と時間と実体などという特殊性に依存して,そ れ(孔 雀
の美しい羽)ら の喩例は成立する。それ らの(特 殊性)が,原 因であるから,
喩例は所証を欠 くものである。それ故に,そ の場合,画 家などの働きかけがな
いか らといって,そ れ(孔 雀の美しい羽)ら が原因をもたないことにはならな
い。 それ らは,そ れ 自身の諸原 因その ものか ら生起 す るか らであ …68)70窶 物 の諸
勘 伽/嘱 夕 躑 加 蜘essu縞 ・b・d・hld・9P・'isg・觚miggi・n・mp・・
sespalalogspaibyebragrtogsnasbyispa'iskyebogzudpa'iphyir'brasbu'igtan
tshigsbstanparbyaba'itshergyuthadadnathadadpargyurbarsmraskyi/don
damparnimayinρ αアrigparbyaste/dondampardemagrubpa'iphyirブ〃 伽s劒 γ
dbyadpab'zinno/(1)Dom.(2)Dpaskyeba'i(3)Pbyasi
(63)MalP218bs-'D198b'‐199a'
grahscangoo∂odbariρ乃㎎dari∂oosμz7s〃zra∂agahdagd勿sρoYYICIY{2Sgoo∂o
のdb
ariphyugdaribcaspalasskyebarnebarbrjodpanarandangzanlasclenebar
∂加4勿dedaggiphyogsnisosoγb§adpa'i負espassunphyuhba'iphyirwigs加ma
yinparaiddo/(1)Pom.
cf.SDNS(1)p75s‐io
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の能 力は,そ れ ぞれ一定 して いるか ら,あ らゆ る ものか ら,あ らゆる ものが生
ロロも ぬ ラ
起す ること もない。
哭 響゜糧 な ども,直 接知覚(pratyak§a)と非認識(anupalabdhi)とによって,ゆ ゆ
因果関係にあると証明されるから 〔あらゆる事物は原因な、9)して噐卸す るとい
う〕主張命題 に直接知覚 との対 立(pratyaksabadha)もあ るし,諸 事物 は,時ロリの
として見 られる故,依 存性 を具 えていると証明されるか ら,推理 との対立(anu
くフレ け け ぬ け コ
manabadha)もある。証 因(hetu)に基づ いて所証(sadhya)についての確 定
が 生起す る ことを認め るか ら,〔その〕主張命題 に 自分の言 った こととの対立
(svavaαmav辻(xlha)もあ る。そうでなければ,証 因を用いるこ と(推 論)は 無意味
ロロワユお くアユレ
な こととなろう。主張命題 のみに よって,主張 しよ うと思 っていること(i§頃rtha)
(64)Barhaspatyaによれ ば 「世 界 の 多様 性 の 根 拠 は,す べ て 偶 然 に よ る 」 と い う 。 生 井 衛
r後期 仏 教 徒 に よ るBarhaspatya批判 〔1〕』(イ ン ド学 報No.2第2号P586-13,P6(メー6)
(65)cf.MalP219a5-sD199as-s
rgyumedparskyebameddo//'diltarduospo'dithamscadlalarres'ga"byunbas
ltospadanbcasparyonssunespanidde/
(66)MalP219asDl99as
ltospamedpareamsrurtagtokhyadparmedpasres'ga'baniddumi'thadpa'iの
phyirro//dedaggiltosparbyabaganyinpadenidrgyuyinto/
(1)Pbltos(2)Pbltos
cf.BhKp510's‐is
natavadahetukahkadacitkatvadarsanat/karananapeksahivisesabhavadutpadakalavat
sadasarvatraivacabhavahnabhaveyuh/abhavakaladavisesadvautpadakale'pinaiva
bhaveyuh/evamtavan,nanirhetukoyuktah/
cf.註(26)AAPVp9703-4
(67)MalP219a3-"D199a"
deladedaggidnospornamsrgyumedparskyebadondamραparbsgrubparrya
baladpemagrubste/dondampaparchosthamscadmaskyespa'iphyirro/
cf.註(45a)
(68)MalP219a4-5D199a"=5
dekunrdzobparbsgrub・parbyabalayanmagrubpanidde/'diltartshermalasogs
parangisabonlaBogspalas'byunbarmrionsum'disreamparriesla/・・・…g riyan
rgyumedparskyebameddo/
(68a)cf.MalP219a'一$D199a'
rgyumedpayinnanikhyadparmedpa'iphyir・・・…/de'iphyirthamscadkyan
thamscadkyibdagniddu'gyurro/(1)Dhasnid
原 因 を もた な い もの で あ るな ら,特 殊性 はな いか ら,… … それ 故 に あ らゆ る もの が あ ら
ゆ る ものの 自体 とな る で あ ろ う。
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は成立 しない。〔主張命題のみで成立するならば〕あらゆるものが,あ らゆる仕方
・。・71b)…71)
で成立す るこ とになって しまうか らであ る。
(72…
そ うい うわけ で,〔我 々の推論式 の〕証 因(hetu)は不成 立(asiddha)なので
...7z)
はな い。
〔1.C〕〔反 論〕 汝 〔の主張〕につ いては,四つの所証(自,他,自 他 の二,無因
か ら生 じない もの)の 主題(dharmin)〔す なわち自学派,他学 派の 人々が語 る も
の〕が 〔最高 の真実 としては〕(P327a)不成立で あるか ら,証 因は,主 張命題
の主辞 が成立 しない(asrayasiddha)〔とい う誤謬 を もつ もの〕 であ る。
(yg"'
〔答論 〕 それ も正 しい 〔指摘 〕では ない。〔中観 派の〕定説(siddhanta)に基
づ い た主題(dharmin)の特性(vi§e§a)を用 いて(upadaya)推理 を述べ たわけ
では ない。 その よ うな主題は,双 方 の論者(vadin)(反論 者.答 論 者)に とって,
…73)(74…
いか なる場合 に も,成 立 しないか らであ る。 〔もし,その よ うな主題 が〕成立 す
るな ら,所 証(sadhya)も,まさ し く成立す る故,論 争(vada)にはな らない
であ ろ う。
(69)MalP219a8-219blD199a'-199b'
sabondanmyugulasogspargyudan'brasbu'iduospoyanjigYtennamnonsum
khonargrubpa'iphyir/dambcaspalamnonsumgyisgnodpayanyinla/
cf.MalP219b3D199bz
(1)
rgyumedparsmraba'dinithasnadduyanmnonsumlasogspasgnodpa'iphyir
(1)Ppa
無 因 論 者 は,世 俗 と し て も,直 接 知 覚 な ど と 対 立 す る か ら… …
(69a)cf.YuichiKajiyama;Trikapaicakacinta,DevelopmentoftheBuddhistTheoryon
theDeterminationofCausality(イン ド学 試 論 集Nos.4-5,1963,10)P5以 下,
cf.MalP204b'D186b'-187a'
(70)cf.言主(65)
(71)(71a)(71b)MalP219b'_3D199b'_z
くれかロ
gzandaglagtantshigslasbsgrubparbyabalanesparskyebarkhasblahspa'i
(1)
phyir/rangitshigdan'galbayanyinno//deItamayinnagtantshigssbyorba…71a)(71b…
donmedpakhonar'gyurro//dambcaspatsamgyisni'dodpa'idon'grubpama
コれ ゆ
yinto/thamscadkyisthamscad'grubparthalbar'gyurba'iphyirro/(1)Dom.
(71a)cf.SDNS(1)p669-67'
(71b)cf.SDNS(1)p68n‐zs
(72)MalP219bsD199b4
deltarnamthunpa'iphyogslayodpa'iphyirgtantshigsmagrubpar7idkyarima
yinlagalbanidkyarimayinno/
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そ うで はな くて,牛 飼 いに至 るまで,よ く知 られ てい る諸 の事柄 につ いて,
あ らゆ る論者 に,所 証(sadhya)と能証(sadhana)との考 えが起 こる故 我 々
〔の主張〕 に,誤 謬はな いのであ る。我 々は,事 物 としての その(宗 の)主 題
(dharmln)を探究 してい るこの能証 において,〔その主題 を〕実在肯定 的な 自性
コリ の
(vidhisvabhava)として述 べ るのではない。
〔反論 〕それでは,何 を述べ るのか。
〔答論 〕否 定(prati§edha)の自性 を 〔述べ るの〕である。 それ も,無 存在(絶
対否定)と して正 し く論証 す るので ある故,ど うして証 因(hetu)が 不成立
(asiddha)となろ うか(な りは しないのであ る)。
〔1.D〕不 定因(anaikantika)でもない。以前に,あ らゆ る常 住 な事物 を否定 す
るこ とに よって,そ れ(常 住 な もの)を 排除 したか らで あ る。
くフひ
他学派の者たちが 「常住 とも無常などとも表現できない人我(pudgala)な
どによって 〔汝の〕二つの能証(常 住.無 常)と も不定なものである」 と語 る
そのことも不合理である。現に存在 しているものに関 して,表 現できないこと
くアお ロ
はあ り得 な いか らであ る。 とい うのは,相 互 に排 除 し合 って存在す るこ とを特
徴 とす る(parasparapariharasthitilaksana)常住 と無常 とい う二つ の ものは,一
(73)cf.MalP191b8-192a'D175b2-s
driospo'idekhonanidbsampalanigrubpa'imtha'lasyandagparBragspa'ichoscan
l。suyan,t,(1)np。,㎡b,。dd。/d,1,。bu'i、h。,ca。㎡,g。1b。d。8痂 ㎎跏d・g
laganduyanmagrubpa'iphyirro/(1)Pbrten(2)Dhas/
事 物 の 真 実 性 を 考 察 す る 際 に,誰 も,定 説 に 基 づ い て,勝 義 と し て 一 般 に 承 認 さ れ て い
る 主 題 に 依 存 す る こ と は な い 。 … …
cf.SDNS(1)p67s‐io
(74)MalP192a3-5D175b'_s
'ontochoscandeltabugrubnanide'ichoskyangnigalagrubpakhonayinpas
rtsodparmi'gyurro//deltabasnadekhonanidytogspay'dodpathamscadni
伽 黶 尉 騨 鍮 跏 、。砌 舮 の伽9吻 競/即 ・g・dziyan・ad1・綬 g・p'dinidlabrtennasbsgrubparbyabadan/sgrubpa'isemspargyasprzrbyeddo//
de'iphyirgrubpa'imtha'labrtennasgzimagrubpalasogspasglenbani'brelba
medpakhona'o/(1)Pbsgrub
cf.MAK76
gungisbskyedpa'ibyebraggi//choscanspansnasmkhaspadan//budmed
byispa'ibardagla//gragspargyurpa'idnosrnamla/ibid77
bsgrubdansgrubpa'idnospo'di//malusyandag'jugpar'gyur//de
ltarrunnagzimagrub//lasogslannijiskadbtab/
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方における肯定 と否定は他方の否定 と肯定であるという必然的関係にあるもの
コリのアらの
(nantariyaka)であ るか ら,一方 の否定 〔そのこ と自体 〕が,他 の もの を肯定 す る
〔関係に ある〕場合,ど うして表現 で きない ものであ ろ うか 〔必ず表現 で きるも
のであ る〕。(P327b)そうでなけれ ば(表 現で きない ものであ るな ら)区 別
リリの
(vi§e§a)がな いのであ るか ら,あ らゆる ものが,表 現 で きな い もの となろ う。
く　ひ ゆり の
それ故 に,証 因(hetu)は,不定(anaikantika)ではな い。(続 く)
(75)MalP222bs‐223a'D202aa-s
garigzandagrtagpadanmirtagpar'iidlasogspaybrjodparbyabamayinpagan
zagZasogsprrsbsgrubpagr7igayanmanespai'iidyinnozessmraspadeyanrigspa
mayinto/dnospoyodpalajiltayyanbrjodparbyabamayinpanidmisridpa'i
phyirro//'diltarrtagpadanmirtagpaPhantshunspanstognaspa'imtshanraid
(1)
dagnicigsgrubpadan/dgagpagzandgagpadan/sgrubpamednamedpayin
pa'iphyircigdgagpaganyinpadenidduospogiansgrubpayinpa'iphyirjiltarna
吻 ・・p・b・j・dp・by・b・m・ 画監工2。、by。b。 鰯 吻/deltamayi。nakhy。dp。,m・d
P・,iphyi・th・m・cadb・j・dp。,b,。b。m。fig...yinpakh。...3)YlllY,gyurr。/〔1〕Dh。,伽
(2)Dhaspa(3)Phasmay.
(75a)cf.SDNS(1)p7112-'Aibid註(31)
cf.LASp54
drrghahrasvadisambandhamanyonyatahpravarate/astitvasadhakamnastiastinastitva-
sadhakamノク127〃
(76)MalP223b'D203a2
deltabasnamanespar7idmayinno/
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!-SDNS(1)の訂 正 と 増 補
頁 行
6011svavacanayirodha‐→svavacanavirodha,12anumamabadha‐>anumanabadha
6117確 定 さ れ で で い な い か ら,一 確 定 さ れ て い な い か ら,
62註(5),4/randan‐ →randan
631と 証 明 す る の で あ る か ら諸 事 物 は,一 と証 明 す る の で あ る か ら。 諸 事 物 は,
643知 覚 と し と は 一 → 知 覚 と し て は 註(10)Samadhirajasutram,BSTofVaidya
pp.47-48
nacaksuhparamanamnasrotraghranamnajihvapramanamnakayacittam/prama-
nayadyetabhaveyurindriyakasyaryamargenabhavetakaryam//23//yasmadime
indriyaapramanajadahsvabhavenaavyakrtasca/tasmadayanirvanapathaivaartih-
kahsaaryamargenakarotukaryam//24//
cf.Aryapraji董aparamitavajracchedikatTkaofKamala§ilaP.No.5216,VoL94277bs-s
651'快 い 一 → 滑 らか さ
662身 体 が な い か ら 一 → 具 象 的 で な い か ら 註(15),4damkcas‐ →dambcas
679(ガ §e§a)一→(vi§e§a),17〔主 張 命 題 〕 に 一 → 〔主 張 命 題 に 〕
6823な るか ら で あ る 。一 → な っ て し ま うか ら で あ る 。 註(21)Narijo-→Nanjio
6911〔IB〕 一 → 〔1.B〕註(23)9phir-→phyir・ 註(26)2is‐ →la
70註(27)2byod‐ →byed
713つ い ま わ る の で あ る 。一 → つ い て ま わ る の で あ る 。21(parasparapariharashitilasa-
na)一 一→(parasparapariharasthitilaksana)
72註(31b)1,3yon‐ →yons註(31b)6読 ん だ 。 一 → 読 ん だ 。cf.MalP145b7
D135b3-',P154b'-2Dl43az-3
731(dharama)一 →(dharma)3そ の と 一 → そ の と き
75註(43)2snad-一 → 曲ad
76註(44)(45)(46)(47)9'bran-一→'bran,ci-一→cicf.Dji
78註(50)4ghyis-一 一→gyis言 主(55)2/bras-一一》/'bras
79註(57)(57・)3by・ でby・d
839ろ う か 。一一→ ろ う か 。(65)PV.svarthanumana211cd212ab,cf.MAK8,TSP
P19112-13
arthakriya'samarthasyavicaraihkimtadarthinam/sandhasyarupevairupyekamin-
yahki血pariksaya1ク20,28Kamalasila‐→Kamalasiia
842Kamalasila'sSarvadharmaruhsvahavasiddhi‐>KamalasilaSarvadharmaruhs
vabh、。。,iddhi7bzig-Zlg°8bzim--bzi。9.(791S)・ 一 →gi24・im--
zinNote(1)1bzim-→bzin,S1-→ §iOmitNote(7)
858dan-→dan18gragα 一 →grags20bo'm-→ba'amNote(7)dan-→
don
(10)(10)(11)
8613bstan/一 一→bstan/14di‐>de
8719yaps-一 →・yofls
888bskhed-→bskyedllyn-一>yin19〔1.B.3〕 一一 → 〔1.A.3〕
891phjir-一 一→・phyir
9020yinna/一 →yinna/
967pa'm-一>pa'amNote(6)hare-→have
981spons-→spansNote(16)hare-→have
999mkhen-→mkhyen
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         Abbreviations 
 AAPV  :  Abhisamayalathkaraloka  Prajriapararamitavyakhya of Haribhadra, 
ed, by. U. Wogihara 1973 
AK.  AKBh-:  Abhidaharmakogabhasya of V subanadu, ed. by P. Pradhan 1975 
All: consensus of PDNC 
BhK :  Bhavanakrama of  Kamalathla, Minor Buddhist Texts part I  &  II  , ed by. 
    G. Tucci 1798 Rinsen Book Company Kyoto 
C : The Co ne edition, USA, IASWR 
D : The sDe dge edition, preserved at the Faculty of Letters, University of _ 
  Tokyo, edited dy Hayashima, Takasaki, Yamaguchi and Ejima 
LAS :  Lankavatara-Sutra, ed. by Bunyiu Nanjio 
 MAK  :  Madhyamakalarnkara-kanka of  § ntaraksita 
Mal :  Madhyamakalokanama of  Kamalathla (P. No. 5287. Vol. 101. sa  143132— 
    275a4 D. No.3887. sa 133b4  —244a7) 
MMK : Mulamadhyamaka-karika of Nagarjuna 
N : The sNar than edition, preserved at the Kyoto University, Toyobunko 
 om.  : The edition omits the letter or the word. 
P : The Peking edition IrWp4LVANa*afi.(11 edited by Daisetz Suzuki 
PV :  Pramanavarttika-karika. of Dharmakirti 
 SDK  : Satyadvayavibhanga-karika of  Jfianagarbha, D.No. 3881 
SDNS :  Sarvadharmanitisvabhavasiddhi of  kamalathla (P. No. 5289. Vol. 101. 
      sa 312a4  —338a5 D. No. 3889. sa 273a4  —291a' N. No. 3280. sa 301a6  — 
     323a4 C. Tanjur Vol. 28 (sa)  ff  269a5  —288a7) 
 SDNS(1)  : Seitetsu Moriyama, Translation and Text of  kamalathla's  Sarvadha-
       rrnanitisvabhavasiddhi, memoirs of the Postgraduate Reserch  Insti-
       tute Bukkyo University. No. 9. 1981 
 SDP  :  Satyadvayavibhanga-panjikaof  S ntaraksita, D.No. 3883 P. No. 5283 
 SDV  :  Satyadvayavibhanga-vrtti of  Jnanagarbha, D. No. 3882 
TS,  TSP  : Tattvasangraha of Acarya  Shantaraksita with the Commentary  'Pa-
        njika' of Shri kamalshila, ed. by S. D. Shastri, Bauddha Bharati
 Series-1, Varanasi, 1968 
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                     II 
  Tibetan Text of the  Sarvadharmanitisvabhavasiddhi of  Kamalagila 
P320a2  (I.B.2.2.) mi rtag pa las  kyan ma yin  te / 'di  ltar mi rtag pa 
27813.7 (1) 
C275a4 las 'bras bu skye ba na (I.B.2.2.1) rgyu 'das pa las skye ste / 
 N308a' dper na bye brag  tu smra ba rnams *kyis rnam par  smin pa'i rgyu 
*D279a 'das pa las kyan 'bras bu  fie bar drjod pa  lta bu'am /  (I.B.2.2.2) 
        ma  'ons pa las  te  dper na de dag  fiid kyis ma 'ons pa'i skye ba ni 
                                                                (3-*         b
skyed par bya ba skyed payin no  2es  fie bar brtags pa lta bu'am 
       / (I.B.2.2.3) da  ltar gyi  Dyed  Pl las skye'o  2es bya ba'i phyogs  gig 
       yin  gran na / 
         de la re  2ig(I.B.2.2.1) 'das pa las  2es bya ba'i phyogs ni run ba 
       ma yin  te / 'das pa'i  duos  po yod pa med pa'i  phyir  roll'das pa  2es 
       bya ba ci  2es bya / 
 (I.B.2.2.1.1) ran gi  no bo las ma  fiams pa'am /  (I.B.2.2.1.2) ran gi 
                                                                                                                    (6••• -6)
       no bo las  fiams pa yin  gran / de lta ma yin na da ltar  b2in du ran gi 
       no bo ma  riams pa'i phyir  ji  ltar 'das pa yin /  gan ran gi no bo  fiams 
       pa'i bdag  nid de  yan med pa'i ran  b2in yin pa'i phyir 'bras bu  ji ltar 
                                                                                         (8..•8) °C275b bskyed de / don byed pa ni ran gibo la rag las pa'i °phyir ro 
                                                      (9) (10)         'on  te byed pa Zig pa las 'das pa  2e bya'i / ran gi no bo  hams pa'i 
                                  (11.- -11) 
 dban gis ni ma yin no  Ze na / de  lta  yan de'i byed pa  Zig pa las 
 (12  ..•  •••12  )        'bras bu skye bar rigs pa ma 
yin no // 
 (12'..• 
         de lta ma yin  te / 'bras bu skyed na  ji ltar byed pa  gig par 'gyur / 
                                                                                  (13--13)
P320b 'bras bu gcig la  dims po'inobo (b) gcig gis rim gyis 'phen pa dan 
                         (14) 
       / rab  tu skyed pa'i mthu tha dad par rigs pa ma yin na /  gan gi 
                                                                           (15) 
        phyir 'bras'bu 'phen pa tsam byed par 'gyur gyi / rab  tu skyed pa 
       ma yin / khyad par med pa'i phyir de 'phen pa'i dus kho na rabtu
             (16) (17.• -17) 
       skyed par yan 'gyur ro // de  lta ma yin na ni phyis kyan  sna ma 
        (1) D skya (2) N om. (3) N yino 
        (4)  All  om. but add byed pa according to  Mal P212b2 D193b4 
        (5) N phyiro (6) P om. (7) N obscure (8) N phyiro(9) D C bya ba'i 
        (10) All om. but insert / according to  Mal  P212135  D193136 
        (11) N yino (12) N yino 
        (12') All om. but addbyed pa according to  Mal P212b6  D193137 
       (13) D C 'phel ba (14) P N bskyed (15) D byed (16)P N skyid 
        (17) N 'gyuro 
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 (18.--  •••18) 
 daft khyad par med pa'i phyir rab  tu skyed par mi 'gyur ro / 
        g2an  yah byed pa  2es bya  baugaft yin  PT de gal  te nus pa'i no 
       bo'am / bya ba'i  no bo  2ig yin par 'gyur
,gran / re Zig gal teghi 
       ga don0-an yin na ni / de'i tshe  ji  ltard(e)2ig ces brjod par bya / 
 **N308b gal  te ran gi  no bo  2ig pa'i phyir na ni de'i tshe rtag  tu  dnos  **po 
 (21-•  ...21) 
        thams cad yod par smra ba  hams par yan  gyur ro // 
         don  g2an de  2ig na  yan  dnos po'i ran gi  no bo mi g•yoba 'jig par 
                                   (22)        'grub par mi 'gyur  te /  lha sbyin  gi bar gyur pas mchod sbyin ran 
                                                                                                               3..••••23) 
       gibo las ma hams  pa'ibo  yan 'chi ba ni(2med o // 
 (24•-• •••24)          'on  te byed pa g2an  Zig pa'i phyir de  Zig pa yin no  2e na// de ni 
*D279b rigs pa ma yin  te / thug pa *med par thal bar 'gyur ba'i phyir 
       byed pa la byed pa  g2an i  (m25.ed / e la  yan brgal  tin  brta(g)pa 
        mtshuns pa'i  ro.27)// 
                                                            (2
ru8.--...b28)  de'i phyir 'ga'  yan 'jig par mi'grubo //  (I.B.2.2.1.3) byed 
       pa don  g2an pa nid yin na ni  dnos po'i rgyu  hid du mi gyur  te / 
                                                                                (29••• -.29) 
       byed pa kho na las 'bras bu skye ba'i phyir ro// de'i phyir  dnos  po 
       med pa  hid du  thal bar 'gyur  te /  dnos po'i mtshan  hid ni don byed
 (30•••  -30) 
       nus pa'i phyir ro // 
   32)(3n1)(32•••-          byed pa dog2an du gyur pa gni ga'ibo de  yan 'bras buskyed                            •- 
P321a pa na gal  te byed pa'i ran gi  no bor gyur pa kho nas (a) skyed 
       par 'dod na ni de'i tshe  dnos  po  yah byed pa'i ran gi  no bor gyur 
       pa kho nas 'bras bu skyed par 'gyur na don  g2an brtags pas  ci  2ig 
      bya / 
                                                       (34)         'on  te g2an du gyur pas (ty •                             ed d3o3)2ena/
 C276a de'i tshe de la  yati byed  °pa  Van du rtog na thug pa med par 
       'gyur ba'i  phyT  gan  Cyan rgyu  hid du mi 'grub po // dnos po 
        (18) N 'gyuro (19)  All  om. but add gan yin  Pa according to  Mal  P212138 D194a2 
         (20) All has re, but read  .de according to  Mal P213a' D194a2 
        (21) N 'gyuro (22) P N  lhas (23) P mid do N medo 
        (24) All has byed pa'i phyir ro (N phyiro), but readthus according to  Mal 
        P213a3 D194a4 (25) N mede (26) D C brtags (27) N phyiro (28) N 'grubo 
        (29) N phyiro (30) N phyiro (31) D C have byed after don 
       (32) P C skye de ba (33) N skyedo (34) P N om. (35) N byir (36) N C gis 
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       (37) (38)  (39:••  ...39) (40... 
       phan par byed pa ma yin  pa'i phyir 'di'i byed pa 'di yin no 2ebya •••40) (41) (42) 
       ba  yan mi  'grub ste / 'brel  ba ni thams cad du phan pas rab  tu 
                 (43)  (44•••  •.•44) 
       phye ba'i phyir ro  // 
         'on  te  yaii de la  (Rios-  po phan 'dogs pa  nid du khas len na ni 
       (45)(46) 
 de'i tsheduos  po byedpa'i bdaggis                                  du gyur pa'idban byed pa 
       la phan 'dogs na de'i tshe ci'i phyir 'bras bu la de ltfi phan 'dogs 
       par mi byed /  gan gis na byed pa don  Om du  fie bar brtag / byed 
       pa  duos  po yod pa tsam la rag las pa yin nayanrtag  tu rgyuril
       gyisfie ba'i phyir 'jig pa 'grub par  yan mi'gyur  ro.  )// 
         'o
n  te don g2an du gyur pas phan 'dogs na ni de'i tshe de dan 
                     (49) 
       der 'brel par  yan mi 'grub ste / de'i tshe byed pa rnams kho na 
   (50.• • -50) (51), 
       phan tshun sbyor ba'i phyir(Rios  po ni gyi nardug pa  nid du 
                  ,(52.-•••52) 
       gyur ro // 
                                             (53)b
yed pa bya ba'i no bo yin par yan skad cig ma rnams ni skyes                                                                 (54) 
       ma thag  tu mi gnas pa'i phyir rigs pa ma yin pa kho na la skad cig 
       ma ma yin pa rnams kyan rtag  tu  no  bo gcig par gnas pa'i phyir 
       nam mkha'  b2in du bya  ba  dan 'brel  par rigs pa ma yin pa nid pas 
                                              (56..•...56)7) (58) 
       bya ba 2es bya  ba  gan layanmed do/(5/ 
         de  lta bas na ran gi  no  bo tsam kho nas so sor  nes pa'i 'bras bu 
 fie bar skyed pa na rangirgyu rkyen gyis  nes par byas pa'i no  bo 
       nid yin pa'i phyir  duospo'i ran gi  no  bo kho na la nus pa  dan bya                                                                         (61) (62-•-62)
P321b ba 02)la *sogs pa'i sgrar brjod kyi / don g2an ni ma yin no // 
*D280a 
(I.B.2.2.1.4)  duos po dan tha mi dad pa'i byed pa  gni ga'i no 
       bo de  gig ste/61;f1gi no  bo rims pa'imtshan niCY63a)yin na  dnos  po 
 yan de dan tha mi dad pas ran gi  no  bo  fiams na ji  ltar 'das pa yod 
        (37) P pan N obscure (38) P 'de'i (39) P D yin ni N yino (40) P byad
       (41) PN 'grab (42) D C om. (43) P phya (44) N phyiro (45) N byad 
       (46) P N gi (47) P di N da (48) N 'gyuro (49) C N bar 
        (50) All  has  rgyud mar, but read according  toMal P213b2D194132 
        (51)  All  has  na, but read according to  Mal  P213b2 D194b3
        (52) N 'gyuro (53) N pa'i (54) N kha (55) C N bar (56) N ya medo 
        (57) (58) N om. (59) D pa'i (60) P skrar (61) P ne (62) N yino 
        (63)  M  om. add / according to  Mal  P213b5  D194b4 
        (63a)  All  has  gcig, but om. according to  Mal P213b5  D194b4 
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       pa  hid du 'grub / byed pa  yan de dan tha mi dad pa'i phyir dnos 
        po'iran ginobo b2in du mi 'jig(64)                               parthalbar 'gyur bas byed pa gig
        par mi 'grub po //  (I.B.2.2.1.5) 'on  te byed pa de  hid dan  g2an 
       dag du brjod par bya ba ma yin par rtog na/ 
         de'i tshe 'dibta(g64sa)pa'i yod pa  hid yin pas  dnos po med pa'i phyir 
 de'i  dban gis dus gsum rnam par  b2ag pa don dam pa par mi 
 o  C276b 'grub  o  po // 
 duos  po ni rnam pa  gan gis  kyan brjod par bya ba ma yin par 
       rigs pa ma yin  te / thams cad brjod par bya ba ma yin pa  Aid du 
 thal bar 'gyur ba'i  (phyir  .ro// 
          de  lta bas na 'das pa'i  dnos po med pa'i phyir 'das pa las 'bras 
        bu skye ba ma (Yn n..87)// 
 (I.B.2.2.2) ma  'ons pa las kyan ma yin  te / ma  'ons pa 2es bya 
       ba ni bdag gi ran gi  no bor ma red pa  la bya'o // de  lta ma yin  te
        da  ltar  b2in du ran gi  no bo mi  g•yo bar 'dzin na /  ji  ltar ma  'ons
        pa 'grub par 'gyur / bdag gi de kho nar ma red pa gan yin pa de
        las ni nam mkha'i padma  la sogs pa b2in du 'bras bu skye bar rigs 
* *N309b pa daft ldan pa ma **yin no // 
          'on  te
, byed pa ma thob pas ma  'ohs pa  2es bya ba ni de'i tshe 
        de las 'bras bu skye bar  yan  in  tu yan mi rigs  te / byed pa ma
 (69•••  •••69) 
       thob pa'i phyir ro // 
         rtag  tu  (Rios po thams cad yod pa  hid yin na de 'thob pa'i rgyu 
P322a rnams ma  tshan ba med pa'i  phyir ci'i  phyir res 'ga' la  (a) las byed 
 (70•••  •••70)  (71... 
       pa mi 'thob par mi 'gyur /  byed pa  dnos  po  Van  du rigs pa ma yin 
     •••71)
_(72)        nozes ni dpyad zin to // 
                                            (73)d
on g2an ma yin pa nid yin yan ran gi  no bo  yan de dan tha 
                                                 (74) 
       mi dad pa'i phyir byed pa b2in du mi thob pa  hid du  thal bar 'gyur 
        bas ma  'ons pa yod pa  'lid du mi 'grub par 'gyur ba'am / byed pa 
        (64) P N 'jigs (64a) All has brtags, but read according to  Mal P213b7  D194106 
        (65)  D  C  gag (66) N phyiro (67)  N yino (68) N has / (69) N phyiro
        (70) All has byed  po, but read byed  pa according to  Mal P214a4 D195a2 
       (71) N yino (72) P D has / (73) D has / (74) C N ma 
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 yarn de  dan tha mi dad pa  fiid kyis  duos po'i ran gi
)nobo b2in       th
ob pa fiid du  thal bar 'gyur ba'i phyir byed pa ma thob pa  fficl mi 
                         ,(77•••••ro•77)       'grub par'gyur // 
 *D  280b de  lta bas na ma  'ons pa yan
. duos  po med pa'i phyir de las 'bras 
                                                   (78.• •  • .78) 
        bu skye bar rigs pa ma yin no // de  lta ma yin na 'bras bu rgyu med 
            (79) 
        pa kho nar thal bar 'gyur te / de la 'og nas 'byun ba'i  ryes pa yod 
      do // 
 (I.B.2.2.3) da  ltar gyi las 2es bya ba'i phyogs  kyan run ba ma 
        yin  te / 'di  ltar de las 'bras bu skye ba na  (I.B.2.2.3.1) du malas
        gcig gam /  (I.B.2.2.3.2) du ma  gig skye bar 'gyur ba'am /  (I.B.
 °  C277a 2.2.3.3) gcig las du ma'am  /  (I.B.2.2.3.4)gcig oskye bar 'gyur ba'am 
        /  (I.B.2.2.3.5) 'bras bu du ma  dan gcig gi ran gi  no bo de yan 
        rgyu dan dus  mfiam pa'am /  (I.B.2.2.3.6) dus tha dad  pa  2ig to 
        skye bar 'gyur gran 2es rnam par brtag ste / 
         de la gal  te 
 (I.B.2.2.3.1) phyogs dan po ltar yin na ni de'i tshe rgyu'i tha dad 
       pa tha dad par byed par 'gyur ba ma yin  te / 'di ltar bum pa la sogs 
        pa ras yug la sogs pa
,las ran b2in tha dad pa gat'yin pa de ni rgyu'i        th
a dad pas byas payin gyi / rgyu med pa fiid du  thal bar 'gyur 
                                                                  (80••• • • .80) 
       ba'i phyir ran b2in gyis ni, ma yin no // 
               (80a) (80b)          d
e la gal  te rgyu tha dad pa yod kyan 'bras bu tha dad par mi 
 (81-  •         'gyur na ni de'i tshe 'khrul pa'i phyir 'bras bu'i tha dad pa dan tha 
 •••81) 
P322b dad pa ma yin pa ni (b) rgyu'i tha dad pa  dan tha dad pa ma yin 
 **N310a **pg byas par mi 'gyur o // 
         tha dad pa  dan tha dadpa ma yin pa  ln ma gtogs pa'i  duos 
 po 'ga' yafi med pas thams cad rgyu med pa can kho nar  thal bar                c84.• • • •84) 
       gyur ro //
        (75) D C ma (76) P N om. (77) N 'gyuro (78) N yino (79) C obscure 
        (80) N yino (80a)  All  has med, but change yod according toMal P234a4 
 D211b1, cf AAPV  p9'702-3 SDV. D7a7 
        (80b)  All.has not  mi, but add according to  Mal P234a4  D211137 , cfAAPV 
 p9702-3 SDV. 7a7 (81) D C om. (82) D C par (83) P N la (84) N 'gyuro 
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                                                 (85...
          ci ste  yan  rgyu rnams bdag  lid  ji  lta ba  b2in du  fie bar sbyor 
••• 
         bas85)            byaspa'i ran gi no bo'i khyad par ma 'chol ba'i phyir rgyu'i tha 
        dad pa tha dad pa kho nar byed pa yin  te / 'di  ltar mig la sogs pa ran
       gi  no bo tha dad pa dag las 'bras bu mig gi rnam par  ges pa la sogs
        pa skye ba na  (Rios su tha dad pa ma yin  yan rtogs pa'i bdag lid 
        dan / so sor  nes pa'i yul can dan / yul gyi rnam pa  le bar gyurpa
                                                 (86.•••••86) 
        skye la / de  yan rjes su 'gro ba  daft  ldog pa dag gis mtshuns pa de 
        ma thag pa'i rkyen las rtogs pa'i  no bo kho na skye'i / mig la sogspa
 (87• •••  87) 
       
. dag las ni ma  yin no  2es bya bar  nes la / de  b2in du yul las ni de 
 (88••  -88) 
        dan 'dra ba lid do //  dban po las ni yul so sor  nes par 'dzin pa 2es 
                                     (89•• -.89) 
       bya ba 'di  yan  yons su  nes so // 
 (90•••  •••90) (91)          d
e  ltar  dban  po dan yul dag las ni rtogs pa'i  no bo ma yin la 
 (92•••  •••92) (92) (93) 
       /  dban po dan  mtshuns pa de ma thag pa'i  rkyen dag las ni yul gyi 
 (95••• *D281a  no bo  flid*(90 ma yin  /  oyul dan  mtshuns pa de ma thag pa'i rkyen dag 
 0  C277b-95)         l
as kyan yul'dzin pa so sor  nes pa ma yin pas rgyu'i tha dad pa ni 
       tha dad par byed pa  lid kho na yin  te / rgyu tha dad pa dag las
                                                                            (96)
       khyad par tha dad pa dag ba'i phyir ro slam du sems na / 
                                          (97) 
         de  yan rigs pa ma yin  te / 'di  ltar khyad par  gat' yin pa de dag 
       gal te brtag pa ma yin pa kho na 2ig gam / ldog pa'i bye brag is 
       brtags pa'i  no bo kho na  2ig  to 'gyurgran  na  / de la gal  te phyogs 
                                      (100••••••100) 
P323a  daft po  ltar  na  ni  de'i tshe (a) rnam par  ges pa dmigs pa'i bdag  lid la 
 (m-  -101) (102) 
       sogs pa las  no bo tha dad pa ma yin pa'i phyir de clan 'dra bar du 
        (85)  All  has bdag nid  ji  lta  ba'i rgyu rnams kyis "iie bar sbyar bar, but read 
            according to Mal  P235b'  D213137 
        (86) N rjesu (87) N yino (88) All.om. add according to Mal P236b5 D214a3 
        (89) N  yonsu (90) All has only yul, instead of that which is found in Mal 
            P236b5  D214a3 (91)  All  has la sogs  pa, om. according to Mal  236b5 
           D214a3 (92)  All  om. add accrding to Mal  236b5 D214a3 
       (93) D C gyis cf Mal  P236b5 D214 a3 is gyi 
        (94)  All has la sogs  Pa  , om. according to MalP236136 D214a3 
        (95)  Alphas  dban  po las kyan, add accordind to  Mal  P236136  D214a3-4 
       (96) P om. N obscure (97) P 'de (98) P N brtag (99) P N du 
        (100) All om. add according to Mal  P2361:18 D214a5 
        (101) All om. add according to  Mal  P237a' D214a5 (102) P N om. 
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fOrttk***Pai3f3'1, CW*10* 
       ma  fiid du  thal ba'am / dmigs pa'i bdag  fiid la sogs pa  yan rnam par 
                        (103)  (104••• 
 ges pa b2in du gcig pa  fiid du bzlog  tu mi run la / rnam par ges pa 
 ---104) 
 yan rtogs pa'i  no bo las g2an ma yin pa'i phyir / de  dan 'dra bar 
 (105...  -105)  **N310b gzugs las mi skye bar thal  ba** 'am / de  dan 'dra ba  fiid las g2an 
 (106...  -106) 
       ma yin pa'i phyir gzugs las skye bar  yan smra bar 'gyur ro // 
         de'i phyir  duos  po gcig la dus gcig  tu skye ba dan mi skyeba 
                                                              (107) (108)
       phan tshun 'gal ba dag  ji ltar mi 'gal / ci ste  rtes pa 'dir 'gyur du 
              (109•:-••10
ze9)                  s         mirun khyad parde dag rnam par  ges pa las don g2an pa gyur 
        pa kho na'o 2es rtog na ni de'i tshe rnam par  ges pa rgyu med pa
 can  du 'gyur  te / mig la sogs pa g2an kho na la  fie bar sbyor ba'i 
 (lid• -no) 
       phyir ro  // de'i phyir rtag par yod pa la sogs par yod pa la sogs 
                                                 ..•111)
       par thal bar 'gyur ro  // 
       (112)  •(113)          'on  te brtags pa  2es bya ba'i phyogs yin na ni / de'i tshe  yan 
        rnam par  ges pa rgyu med pa can kho nar 'gyur  te / brtags pa'i
                                                       (114)(115• •••115)  (116••• 
       bdag  flid kho na la mig la sogs pa  fie bar sbyor ba'i phyir ro // 
                                  (117)b
rtags pa'i bdag  ffid dag la  yan 'ga'  yah  ne bar sbyor ba med pas 
 (118...  •••118) 
       thams cad rgyu med pa  hid can du thal bar 'gyur ro //, 
         (I.B.2.2.3.2) du ma las du ma skye  2es bya ba'iphyogs kyan 
        run ba ma yin  te / mar me la sogs pa gcig las kyan rnam par  ges 
                                                 (119)
       pa la sogs pa 'bras bu du ma skye bar  mthon ba'i phyir dan / mig 
 0C278a la sogs pa du ma las kyan rnam  paro ges pa la sogs pa'i don gcig 
                                               (120... -.120) 
       skye bar grags pa'i phyir ro // 
P323b (b) g2an  yan gal  te 'bras bu thams cad la rgyu du  ma  2ig gis 
*D281b byed na ni 'bras bu re re  yan du ma las skye ba'i * phyir de  fiid 
       rgyu'i tha dad pa tha dad par byed pa ma yin par 'gyur  te /  fees
         (103) P me (104) P  pa'ah. 
         (105)  All  om. add according to  Mal  P237a2 D214a7 (106) N  'gyuro 
         (107) P 'der (108) P obscure 
         (109)  All  is  on  2es te, readaccording to  Mal P237a3 D214a7 
         (110) N phyiro (111) N 'gyuro 
         (112)  All  is  rtag, but readaccording to  Mal P237a5  D214131 
         (113) D C om. (114) Allis par, read according toMal P237a5 D214b2 
         (115) All  om. add according to  Mal P237a5 D214b2 (116) N phyiro 
         (117) D C om. (118) N 'gyuro (119) P N ba (120) N phyiro
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                     t 7,—'7-  )  Sarvadharmanihsvabhavasiddhi  op*  t(2) 
        pa  sna ma  dan 'dra'o // 
         'on  te 'bras  bu  re re kho na la re re kho na 2ig  fle bar sbyor na 
                            (121) 
       ni de'i tshe gcig las gcig kho na skye bar khas  blahs par 'gyur  te / 
    (121a) (122) 
       de las  yan  'og  nas  'byun ba'i  dies pa yod pas 'di ni phyogs g2an du 
                          (123 123) 
       smras pa ma yin no // 
         (I.B.2.2.3.3) don dam par gcig las du ma skye 2es bya ba'i 
       phyogs kyan run ba ma yin  te /  sfia ma  b2in du rgyu'i tha dad pa
 (124•••  —124) 
       tha dad par byed pa  raid ma yin par thal bar 'gyur ba'i phyir ro  // 
       'di ltar gal  te mig bdag  flid kyi khyad par  gan gis rigs mthun pa'i
 **N311a skad cig ma skyed par byed pa de  fiid kyis ran gi  **rnam par  ges pa 
     (125)  (126•••  •••126) 
       skyed par byed na ni de'i tshe rgyu tha dad pa med kyan 'brasbu 
       tha dad pa'i phyir  ji ltar 'bras bu'i tha dad pa dan tha dad pa ma
        yin pa dag  to rgyu med pa can du mi 'gyur / de la  gan gis na 'bras 
 (127••• 
       bu g2an skyed par 'gyur ba bdag  raid kyi khyad par g2an  yan med 
     127)  (128•••  •••128) 
       de /  dnos  po thams cad ni cha  as med pa'i phyir ro // 
                                                                        (121) 
          des na rgyu ran gi  no bo 'phos nas 'bras bu  fie bar skyed pa ma 
       yin mod kyi / 'on  kyafi rgyu'i bdag  nid de la khyad par med pa'i
           (122) (123) (124)  (125...  •••125) 
        phyir des byas pa'i 'bras bu la khyad par yod pa mi 'gyur ro // 
                                                                            (126) 
         (I.B.2.2.3.4) gcig las gcig skye'o 2es bya ba'i phyogs kyanrun 
                                                (127) 
       ba ma yin  te / thams cad ion ba dan 'on pa la sogs pa'i dnos por 
                               (128••• •••128) 
       thal bar 'gyur ro // 'di ltar gal  te gan gi tshe mig gi  dban  po la sogs 
                 (129) 
P324a pas ran gi rnam  parses pa  ne bar skyed par (a) byed pa de'i tshe 
 (130•••  •••130) —  °
C278b de las rigs mthun pa'i skad cig ma  g2an gyi rgyun  chags par mi 
       byed na / de'i tshe skad cig ma  gnis pa la thams cad  loft ba la sogs
 (131•••  •••131) 
       par thal bar  'gyur ro // (I.B.2.2.3.5) dus  mfiam pa  2es bya ba'i 
        (121) P obscure (121a) cf.  Mal  (P238a1) has la (122) D C have /
        (123) N yino 
         (124) N phyiro (125) P N bskyed (126) N obscure (127) N mede 
        (128) N phyiro (121) D C bskyed (122) P das 
         (123) All has  yan, but read la according to  MalP237b2  D214135 
         (124)  All  has par (125) N 'gyuro (126) P ran (127)P N om. 
         (128) N 'gyuro (129) P obscure 
         (130)  M  om. but add delasaccording toMal P233b8  D211135 
         (131) N 'gyuro 
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       phyogs  kyan run ba ma yin pa  te / 'bras bu skye ba'i  snon rol na 
                                    (132) 
       rgyu yan med pa  hid kyis ri  bon gi rwa  dan 'dra ba kho nar nus pa 
                                          (133... •••133) 
 dan  rru  ldan pa'i phyir ro // 
         gangi tsherg(yit bdag i  nobo  Aid thob pa  hid kyis nus pa yin 
       pa de'i tshe ni 'bras bu  yan rgyu  dan dus  mfiam par yod pa  hid kyi 
                                                                           (135) 
       phyir grub pa kho na  hid yin pas de la des  cun zad kyan byar med
        pa'i phyir rgyur tha  shad gdags par rigs pa ma yir136te../136cIper na *D282a 'bras bur 'dod* pa de  hid rgyu'i  dnos po ma yin pa b2in o // 
                                                                              (137) 
         de lta ma yin na rgyu dan 'bras bu'i dnos por rnam par  gag 
                         (138)  (139•••  •••139) 
       par ji  ltar ma 'chol bar rtogs par 'gyur ro // 
 (140). 
        CI.B.2.2.3.6) dus tha dad pa  2es bya ba'i phyogs kyan run ba 
       ma yin  te / dus tha dad pa  hid yin na  yan 'bras bu rgyu bas  sna
                   (141) (142) 
       ba'am 'phyi ba 2ig  tu 'gyur  gran  / re  2ig phyogs dan  po ni ma yin 
 **N311b  te / de  lta na ni ma 'ons pa kho  na** las 'bras bu skye bar 'dodpar 
     (143..• -143) (144••• -.144)         'gyur ro // ma  'ons pa 2es bya ba'i  (Rios  po  ni med do 2es de ni 
 spar dpyad zin to  1/ 
              (145) 
           phyogs  gfiis pa yan ma yin  te / 'di  ltar phyis 'bras bu skye ba 
       na skad cig mas chod pa'am ma chod pa 2ig  tu skye  gran / gal te
       chod nas skye na ni de'i tshe 'das pa kho na las skye bar khas  blahs
                                                   (146) 
       par 'gyur  te / de  yan rigs pa ma yin  te / 2es  sear khon du chud par 
       zin to // 
P324b ma chod par 2es bya ba (b) yan rigs pa ma yin  te / 'di ltar skad 
                     (147) 
       cig ma sna ma  dan phyi ma  ghis ma chod pa 2ig yin  gran na / 
       phyogs gcig gis sam / bdag  hid thams cad kyis ma chod par 'gyur 
       gran /  (148) 
         re  Zig phyogs gcig  gis ni ma yin  te / skad cig ma dag las cha  S'as 
 (149•••  •••149) 
       med pa  hid kyis phyogs gcig med pa'i phyir ro // de lta ma yin na 
        (132) All has pas, but read kyis according to  Mal P214a7 D195a5 
        (133) N phyiro 
        (134)  M om.but add according to  Mal P214a8 D195a5 
        (135) D mad (136) N b2ino (137) P N b2ag(138) P 'tshol 
        (139) N 'gyuro (140) N obscure (141) P N 'chi (142)P N du 
        (143) N 'gyuro (144) N medo (145) D has de ni (146) D C om.
        (147) P obscure (148) D C om. (149) N phyiro (150) N 'gyuro
                                  152 —
 -,o)Sarvadharmanitisvabhavasiddhi o)fl Eff9t(2) 
                                                                                           (150..•-150) °C279a dus kyirntha'iomtshanraid skad cig ma yin 
par mi'gyur ro// 
         bdag  lid thams cad kyis kyan ma yin  te / dus  mfiampa hid 
 (151•••  -151) 
        du  thal bar 'gyur ba'i phyir ro // dus mriam pa ni rgyu dan 'bras 
                         (152.•• •••152) (153) 
 bu'i  dnos po med do 2es  sear bstan zin to // skad cig ma  Os bdag 
        raid thams cad kyis ma chod na ni  gon bu  rdul phra rab tsam  raid 
                                                     (154) (155)         d
u  thal ba b2in du  bskal pa  yan skad cig ma  hid du  thal ba bzlog 
        dka' ste /  ji  ltar  rdul phra rab rnams bdag  nid thams cad kyis sbyor 
                      (156) 
        ba yin na /  rdul phra rab thams cad kyi bdag  nid thams cad kyis 
        gcig  tu 2ugs pa'i phyir  gon bu rdul phra rab tsam  nid du  thal bar 
        'gyur ba de b2in du skad cig ma rnams bdag  nid thams cad kyis 
        ma chod pa yin na ni skad cig ma thams cad skad cig ma gcigkho
                                            (157) 
        na'i nan du  2ugs pa'i phyir  bskalpa  yan skad cig ma tsam  hid du 
                       (158) 
 thal  bar bzlog dka'o // 
*D282b  gal  te rgyu dan 'bras bu dag *ma chod pa yin na  yan dus gcig 
        pa  hid du mi 'gyur  te / dper na  dnos  po  dan  2ig nas med pa dag 
 lta bu dan / dper na grib ma dan  ni ma dag ma chod pa yin  yan  yul 
 **N312a gcig pa  fiid ma yin pa  ltar rgyu**dan 'bras bu d
ag kyan de dan 'dra'o                                             9) 
P325a 2es bya ba  la sogs pa dper brj(15odpar byed na / (a)/(160)dpe e dag 
        ni kho bo cag la ma grub ste / thams cad don dam par ma skyespa
 (161) (162) (163••• •••163) 
       flid pas de  la yan  brgaltinbrtag pa  mtshuns pa'i phyir ro // 'di  ltar 
                                   (164) 
       gal te 2ig nas med pa dan / dnos por Than cig bdag raid thams cad 
             (165) 
       kyis ma chod na ni de'i tshe dus  mriam par  thal  te / de'i phyir 
                        (166)
       gcig  la cig car  dnos po dan  dims  po med pa phan tshun  'gal ba dag                   (167••• •••167) (168) 
 tu 'gyur  ro//'on  te phyogs gcig gis yin na ni de'i tshe cha  ges  dan 
       bcas pa  raid u  bzlog dka'o // med pa  2es bya ba ni ga
o)flogoo                                                 gis nalhan °C279b cig ma chod pa  la sogs pa'i b
sampa 'jug par 'gyurbayons su grub 
                       (171) 
       pa ci  yan med de / 'di ni  blos kun brtags pa'i bdag  nid 'ba'  2ig kho 
         (151) N phyiro (152) N medo (153) P obscure 
        (154) C cagi (155) N obscure (156) N has // (157)  D  skal 
        (158) P obscure (159) D C  rjod (160) N om. (161) C  2ig
        (162) D C brtags (163) N phyiro (164) C dag (165)P N kyi 
         (166) N obscure (167) N 'gyuro (168) P  lie (169) P N pa (170) N  yonsu 
        (171) P man 
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 ft****RVAPLIeN 
                                    (172•••172)  (173) 
       na yin par zad pas  dims po'i mjug thogs su  'byun no  2es skad cig 
 (174••  -•174) 
       las  phan tshun du  dnos po'i ran gi  no bo dag gnas pa dgag pa'i 
                   (175) (176••• 176) 
       phyir rnam par g2ag gi don dam par ni ma yin no // 
                                                                   (177••••••177)  (178..•  ••178) 
         don dam par ni khyed rgyu'i mjug thogs su 'bras su 'byun no
 (179•••  .••179) 
       2es bya bar 'dod de / des na de la phyogs gcig gis ma chod pa la 
                                                (180) 
       sogs pa'i bsam pa 'jug pa  riid do //                                                           (181)
         kho bo cag gi  ltar na ni de kho na  nid mtha' grli ga dan bral 
       ba'i phyir don dam par na de dnos  po yan ma yin la  dnos po med
       par  yan ma grub na de ji  ltar de  gfiis dpe  fiid du 'grub par 'gyur/ 
       'dis ni grib ma dan  ni ma'i dper  yan  gsal ba yin  te / 'di  ltar grib
                                            (182)
       ma  dan  Ili ma rdul phra rab bsags pa'i bdag  nid cha  as can gyi no 
       bo dag gal  te bdag  nid thams cad kyis ma chod na ni de'i tshe  yul 
 (183•••  •••183) 
       gcig pa  flid du  thal bar 'gyur ro // 
                              (184)
P325b 'on  te (b) phyogs gcig gis yin na ni de'i tshe cha  as dan bcas 
            (185) (186)  (187•••  •••187) 
       pa  fiid du  thal bas brgal  tin brtag pa  mtshuns so //                                                                               (188)
         rnam par  ges pa  snap ba'i  no bo dag yin na  yan de gnus brdzun 
*D283a pa'i phyir ma chod pa la sogs  pa'i* bsam pa mi** 'jug pa  nid de / 
**N312b 
       de'i phyir yan dper  yan ma grub pa  nid do // 
 sran mda'i mthon dman gyi dpe  gan yin pa de  yan don dam 
        par ma grub ste / 'di  ltar re  gig  sran mda' 2es bya ba cha  ascan
       gyi rdzas gcig  pu ni ma grub ste / gcig la gyen thur du 'gro ba la
        sogs pa phan tshun 'gal ba'i bya ba gnis dan  ldan pa mi run ba'i
            (189•• •189) (190••• •••190) 
       phyir ro // du mar dbye na  yan rdul phra rab  to dbye  gran na / 
 rdul phra rab de dag kyan  gar  dan byan la sogs pa'i phyogs cha tha 
 (191•••  -191) 
        dad par  yons su 'dzin par gnas par khas blans pa'i phyir phyogs tha 
       dad pa  yan khas blans pa yin  te / de  lta bu de dag gi don dampar 
         (172) N thogsu (173) P  gis and has blank after it. (174) P obscure 
        (175) P N b2ag (176) N yino (177) P thags u N thogsu (178)N 'byuno 
 (179)  All  om. but add  phyogs gcig gis according to  Mal P216b8 
         (180) N obscure (181) P C ma tha' (182) P N stsags(183) N 'gyuro 
         (184) C pyogs (185) P N om. 
         (186) D C par (187) N  mtshunso (188) D obscure (189) N phyiro 
        (190) P C N dbyen (191) N yonsu 
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                    t -7  ",a)Sarvadharmanitisvabhavasiddhi  fEl  Off  5V2) 
       yod par ma grub po // 
                                (192) (193)  0C280a bcom  ldan  0 'das kyis  sa lu  ljan pa la sogs pa'i mdo las / chad 
 (194••• -..194) 
        par  lta ba  yonssu span ba'i phyir  sran mba'i mthon dman gyi dpe 
 (195-••  •••195)         b
stan pa  gan yin pa de  yan rgyu dan 'bras bu'i  duos  po kun rdzob 
       pa la  blta bar bya'i / don dam pa la ni ma yin  to / de  ltar magrub 
 (196•••  -196) (197) 
        pa'i phyir ro / ci ste  sran rnam par  ges pa  span ba tsam gyi  no bo 
 fid  du ston na ni de'i tshe rnam par  ges pa lus can ma yin pa  lid 
                                                                (198)        k
yis don dam par na mtho ba la sogs pa'i bya ba mi srid pa  raid yin 
        na  ji ltar dpe grub par 'gyur / rnam par  ges pa  yan don dam par
                                                                   (199...  •••199) 
        na  gnis su med pa  raid yin pa las  griissu snail ba brdzun pa'i phyir 
       de  snap ba'i  sran  yan brdzun pa kho na yin la /  ji  ltar  srandon 
                                      (200) 
P326a dam par yod par 'grub (a) par 'gyur / 
                                                                   (201) 
         de lta bas na  ji  ltar  yafi  g2an las skye bar mi 'grub po / / 
         slob dpon rnams kyis ni rgyu  dan 'bras bu kun rdzob pa grub 
       pa  khd na las kun rdzob  tu gcig las du ma skye ba  dan / du ma 
 (202•.•  •••202) 
       las kyan gcig skye bar ji ltar grags pa  b2in gzigs pa'i phyir mig la 
                  (203) 
        sogs pa 'rjes su 'gro ba dan  ldogs pa dag gis mig gi rnam par  ges 
       pa  la sogs pa bye brag  tu 'byed pa nid du  fie bar  drans nas byis   4(20  **N313a p 'i skye bo  gzun b(20a'iphyir 'bras bu'i gtan tshigs  2un** gzugspar 
 (206) 
       rgyu'i tha dad pa tha dad par byed pa  lid du.bead kyi / don dam 
     (207) (208)  (209••••••209) *D283bpar ni ma yin no  2es rto
gs par bya ste / don dam par de ma grub* 
               (210)  (211•••  •••211) 
       pa'i phyir ro  // 
         (I.B.3)  granscan la sogs pa  gan dag myu gu la sogs pa'i rgyu 
       sa dan chu  dan sa bon la sogs pa tha dad pa dan tha dad pa ma 
                                                                         (212)
                                                       yin pa  mthon nas don dam par ran dan g2an las skye bar rtogpar 
       byed pa de dag gi  yan  gfli ga'i phyogs la  bead pa'i  ries pa sun
        (192) D C kyi (193) D  ltiad (194) C yonsu 
         (195) All om.  blit add  &los po accordingtoMal P217a2 D197a7 
        (196) N phyiro (197) D C  ji (198) P spid (199) N  gfiisu(200) P bar 
         (201) D bo (202) All has only  iba  , read according to Mal P238a3 D215a5
         (203)  All  has ji  /tar grags pa  rnams, but read according to Mal P238a3 D215a5 
        (204) C N pa'i (205) C bar (206) C kyid (207) C bar (208) C bar 
        (209) D dem (210) C ba'i (211) N phyiro (212) D C rtogs 
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 'byun ba'i phyir rtog pa 'di  yan  bzan po ma yin no  // 
 (I.B.4) gan dag ri mo mkhan la sogs pa'i byedpa med par rma 
 °C280b bya la sogs pa'i sgro bkra  ba  riid la sogs pa  mthon ba'i  phyirodnos 
 po thams cad rgyu med pa can  ftid du  rjod par byed pa de dag gi 
       phyogs kyan  dnos  po rnams res 'ga' bar  mthon ba'i phyir  dan /                                                                       (213) 
       yul dan dus dan rdzas la sogs pa rgyu khyad par can la  ltos pa                                   (214••• ••214) (215) (216) 
 mthon ba'i phyir rigs pa ma yin no //  ltos pa med pa rnams ni res 
       'ga'  ba  fiid du rigs pa ma yin  te /  dnos  po dan  dnos po med pa'i
       dus  gnis khyad par med pa'i phyir rtag  to  dnos  po yod pa'am /  dnos
                                  (217..• -.217) 
P326b po med par 'gyur ro //  (12) rma bya la sogs pa'i dpe  gan yin pa de 
 yan  dnos  po rnams rgyu med par skye  ba don dam par bsgrubpar                    (217a) 
       bya  ba la ma grub pa  fiid de / don dam par chos thams cad ma 
       skyes pa'i phyir ro // bsgrub par bya  ba kun rbzob pa yin na ni 
       dpe  bsgrub par bya  ba ma  tshan  ba yin  te / 'di  ltar yul dan dus dan 
                                                          (218)
       rbzas la sogs pa'i khyad par  gan la  ltos nas dpe de dag grub pa  ftid  (219•• •••219) 
       de / de dag gi rgyu yin pas dpe bsgrub par bya  ba ma  tshan  ba 
 nid do // de  has na de la ri mo mkhan gyi bya ba la sogs pa med 
                      (220) 
       mod kyi / 'on kyan de dag rgyu med pa  ftid ni ma yin  te / de dag 
 (221.•  • —221)  (222.•  • •  •  .222) 
       ran gi rgyu dag kho na las skye ba'i phyir ro //  dnos po'i nus pa 
                                                     (223)
        rnams so sor  nes pa'i phyir thams cad las thams cad skye  ba  yan 
 (224...  —224) 
        ma yin no
 **N313b me dan du  ba  **la sogs pa  yali  ninon sum  dan mi dmigs pa 
        dag gis rgyu  dan 'bras bu'i  dnos por grub pa'i phyir dam bcas pala
                       (225) 
 ninon sum gyis gnod pa  yan yod la /  dnos  po rnams res 'ga'  ba 
       fiid kyis ltO2s26)pa  dan bcas pa  flid du grub pa'i phyir rjes su dpag pas 
       gnod pa  yan yod do // gtan tshigs las bsgrub par bya  ba la  nespa 
         (213) P  bltos (214) N yino (215) P  bltos 
          (216) All has  las, but read rnams according toMal P  219a6 D 199a6 
          (217) N 'gyuro 
          (217a)  All•haslas, but read  la according toMal P219a4 D199a4 
         (218) P N om. (219) P N om. (220) N has  //  (221) P khon 
         (222) N phyiro (223) P  lam (224) N yino (225) P N gyi 
         (226) P N  bltos 
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                    t a)Sarvadharmanihsvabhavasiddhi  OE  Wit(  2  )
*D284a skye bar khas  blahs pa'i phyir dam bcas pa la ran gi  *tshig dan 
                            (227) (228)  'gal  ba  yan yod do // de  lta ma yin na gtan tshigs kyi sbyor ba 
                                             (229•••-229) 
       don med pa kho nar'gyur ro // dam bcas pa tsam gis ni  'dod pa'i 
                                (230) (231) 
        don 'grub pa ma yin  te / thams cad kyis thams cad du 'grub par 
 thal bar 'gyur ba'i phyir ro // 
 (232•••-•232) 
         de  lta bas na gtan tshigs ma grub pa ma yin no // 
P327a  (I.C) ci ste khyod  la  b2i  po bsgrub par bya ba'i chos can (a) 
0C281a ma grub pa'i phyir  gtanotshigs  g2i ma grub pa yin no 
 sham du sems na 
 (233•••  -233) (234) 
         de  yan dag pa ma yin no / grub pa'i mtha' la rten pa'i chos can 
                          (235) 
       gyi khyad par  ne bar  bzun nas bsgrub pa rjod pa ni ma yin  te / 
                                                 (236)
       chos can de  lta bu  rgol  ba gni ga la ni  gan du  yan ma grub pa'i 
                                                                              (237)
       phyir ro // grub na ni grub par bya  ba  yan grub pa hid pas rtsod 
                           (238••• • ••238) 
       par mi 'gyur ro // 
         'on kyan gnag rdzi yan chad la grags pa'i  duos  po dag la rab 
                                                                   (239) 
 tu smra  ba thams cad kyi bsgrub par bya  ba dan / sgrub pa'i bsam 
       pa'i 'jug pa  hid pas kho  bo cag la  ries pa med do // kho  bo caggis                         (240)
       ni sgrub pa 'dir gan gis na 'di'i chos can  duos por gyur pa btsal bar 
                                                                               (241••• -241) 
       gyur pa bsgrub pa'i no bor  bad pa  yan ma yin no  // 
         'o na ci na / 
         dgag pa'i no  bo yin  te / de  yan  duos po med pa  la  legs par rab 
 tu grub pas ji  ltar na gtan tshigs ma grub pa  hid du 'gyur / 
 (I.D) ma  nes pa  hid kyan ma yin  te /  sear rtag pa'i duos  po 
                                                    (243)(244•••  ••244) •  (245•••  •••245) 
        thams cad  (242) bsal  has de  yons su span ba'i phyir  ro// 
 (246•••  •••246)  (247.•  • •••247) 
 gan g2an dag rtag pa dan mi rtag pa  hid la sogs par brjod par 
        (227) P N de (228) P N has / (229) C 'gyur  to N 'gyuro 
        (230)  All  has kyi, but read kyis according to  S  D  N  S (1) p8925 and Mal 
            P 219b2 D199b2 
        (231 All om. but add according toSDNS(1) p8925 (232) N yino 
        (233) N yino (234) P N brten (235) D  pia (236) P N om.
        (237) P N brtsod (238) N 'gyuro (239) D C bsgrub 
        (240)  P  D N have 'di (241) N yino (242) C hasblank (243) P N  te 
        (244) N  yotisu (245) N phyiro 
        (246) All om. but add it according to  Mal P222b6 D202a3 
         (247) All has dag tu, but read  la sogs  Par accordingtoMal P222b6 D202a3 
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 248) 
       bya  ba ma yin pa'i  gan zag la sogs pas bsgrub pa  gfii ga  yan ma 
 (249••• 
 nes pa  nid yin no  2es smras pa de  yan rigs pa ma yin  te /  &los 
    (250)  (251.•  • •  •  .251) **N314a  po ** yod pa la brjod par bya  ba ma yin pa mi srid pa'i phyir ro 
       // 'di  ltar rtag pa dan mi rtag pa phan tshun spans  te gnas pa'i
       mtshan  Aid dag ni gcig la  bsgrub pa dan dgag pa dag ni cig  gos 
 (252•••  •••252) 
       dgag pa  dan /  bsgrub pa med na med pa yin pa's phyir cig  gos 
        dgag pa  gan yin pa  (Rios  po  g2an sgrub pa(253)yin na ji ltar brjod par 
P327b bya  ba ma yin  2es bya  ba  (Rios por 'gyur  (12) de  lta ma yin na 
       khyad par med pa'i phyir  duos po thams cad brjod par bya (1235a...n2T) 
       yin par 15Y-in.  ro // de'i phyir gtan tshigs ma  nes pa  Aid ma yinno 
       / (continued) 
 *W5topk-CoDASIMA6:A56.1LIttLJ:19-C4)6,N4W4MbOIL 
         tzVAIS4-WIRWIA—t.(7)40W-Mlzg<SMEN—E.ffito 
                                                  ('82.11.25) 
         (248) All has only gyis, but read so according to  Mal P222b6 D202a4
         (249) All has only  dag  kyan, but read so according toMal  P222b7 D202a4 
         (250)  All  has  •por, but read pa according toMal P222b7 D202a4 
        (251) N phyiro 
         (252) All hasbsgrub pa  clan  / dgag  pa cf. Mal (P222b8  D2020) cig sgrub  pa 
 clan  / dgag  pa  (1)  g2-an  dgag  pa  dan  /  sgrub  pa.  D  has  dan 
         (253) N  has/ (254) N 'gyuro (255) N yino 
                                 — 158 —
